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II nspI~d l\ Impllldl"m md
I I H, .... t In :-.t It.;t"
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rUNIs ~t ,eh 17 (Reul
PI e~ dent H \blb RourgUlba \l cd
ned last nlgh1 th It the Al ab n J
tlnlls should IVOI I II all l..:{ sts
I nflon1atu n \\ lh Istal"! n I e
11\ C'ntlCHlal W •.11
I hIs \\ fluid tId In dlsastt 1-('
If ld the cl s Ig :il.: sIt n of d P I
sl III \\( lk Igall'St d by h Ch
I t I tI Un Oil f Stu ICllts he
I", It. I s III II It 11 Inri td'hnl Ii
fillS \ltlt SU!JC'II I I) Inl( If
lh AI III... I ulllNI
'hi PI "111('111 stlcssl.d thl n(
I I I lSi I I AI III III III HilS
I \ 1h I 1I( sl I 1I1 1h
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IIld \\ h t IH 111 st non
pllHhlnSt Pills
I {I\ t i\1I'S K n~
th \1:-ilthlll\\I ....
h IlJ!Ht "I 1111 111( lit S lf
II h l nltlllHi.. bt fl)l( tht
\iI .... Klllg lllll.d I I III
\ t L: It n I I 11 1 I I
h I h ISU lOll s mlll I I 1\
Illll t: c.:e.: III 'I I \e II
hl I \ll~ (I ~ lOnS))1I I
I Ihl Am Ii( 111 <'I\d \\ 1I
lIlt b (II In mn of the.. rc
~ \It ON
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U.S., N. Vietnamese troops







It h. Irlull pe.:l\lIll It.:\llt ptt.:
\ l: I n E \1 P IkJ\1 \It \\ IIh Ihe.:
l II 111 \ lolk fI.:hdllllS nl)1 \1111\ I~
lin I Ihl: \vub rt:glllle hill liSt) Ig
1111 I thl 10(: tI n .. h Me In\\hllt: HI
,,11 III " \ltld,lIlg hl fh the llppl.: r
d Is,I.:" InJ thl g \crnment f r I
n lI\!-: Ihe.: pt1llUl1i1 III
\\ hilt' ll.m IInlOg I~lthflll 1\1 lilt
n 1 tl s[ prlllc plc\ M lIJlbur Rahill III
Ita .. ,topped shOri of I.: llllllt? for I
ll1e.:d "trllgg1c Hc lPPC~1cd \.t nVIIlI.:
cd Ih II In upnslllg e\el1 II to l)\ll
I lle Ihe nevll lble lr Ill.: I IOterhn
IWI1 \\l.JlIld UlllOllllell d.. nWle.:




II 1 hl .....1
A 11J..d I
I It
ILl lilt I til
(Jill I til
I\ls II f
WASHINGTON M lI(h ,- IH
ulcr) -Isr lell F( Ie Ign tv! 1111 1
Abbl I ban ~iJld y(Sllllv lhl
1 g I III P \\l.:IS \\lIl stdl r II 111
lit In tht-;Ir I It( II I 11Ili III
III 111 pi sltllHl fOl Muldl ..,1
pl'mc solullf n
R III rll1ng I] III S 11pl I
nPPOStltofl lo tht Hit I 11 I .... III
menl lITIP 1St d hom (uhl I I I
slid h S g Vllllll1 III \\ I 1\
l1l(ll In!! d :-;lUSs P \ III
All! glVllnj1ltlll 111\ AI
h ttl f sl ttc It my lllll
Su(h 1 meeting e uld \1 n II
(t.: l tn( I rO\\ mOl nlng IS I II
1st II I \\;l ("'on('l 1 n d hi I I I d
I nJ.; I It leVI:iI( nil I v
Ell 11 \\ h, sp I (h I '"
I \\ l k ( 11 f n ng \\ I h PI .... I
NIXIIl III I III nl! I I h I lin
nlstliliull slid hl I III I Illl II
sHiell I \L allted t, /llHII til I I t




\\ hl! I II
I h I III
~ \ I I
\ll\ III
I-l "II I It
tmg with III Ar Ib k Itlcr ","\.c hl
look over thc preSident: ~
L tst mght thc kmg \. llled un tht:
I lmlly of General Abdcl M\\ 1elll
RI ld the former Egypllin (hlcl I
St Ilf k lied (Juring list week s lilt!








I I I h 11 II: I I h I I
IIlIII U\ I \\ lIHjll ..cd I.. hi
lit ~hl pr 1\t: dill u II h .. lll
I lJ th" uld rn lit 1 I Ih
I Illnt Iltt: 11I1 I \ Ih~ ~llllllnl
\1 Ilf H lnlll nil I,ll 1111 IhI.: ::;hlll'l.
I \1,: r I \ I







M I J II Iht: \~ I t:nhlnll.:d
b\ II I HI HIl"hnll.:nl II Itt.. ldt
I:,pl III.:J Ind nq;.kt.:110 I I '0 }e If
'I:I \\ Ih n\:lhlll~ hi I Jille III ..dl
It \: Hilt.! It It ht.: \ Ilbk h\ IIsdf l ht:
ulllgt:1 I' thll t:\e.:1t hd I\:C"" the c1l:l
I ) JI"'ll dl: \ III L: I I I f 1
I rl I
-\p In llllm Ihe l.lClllllld f<H III
10null1\ Ihe f\lllower .. \:If Bah l:>h \01
lIl(J of ~he kh MUJlh Ir R Ihm 1Il Iht.:
fight \\ Ing Ie ltler h I\t.: IlUlc \.(,101
l11Lln gillumi Iud Ire l(CUslng e,ch
ulhel ~lf Ihlc;tterllllg U\ II \\ Ir In
Iht.: llll~ run E lsi P \klst III \.Olild
lO 1 hillt: s 'Ole \)1 Iht: Ill.lrr )fS 01 Btl
Ir lind Vleln Iflt
~ll: Inwlule Sheikh MUlll1l1r R Ih
III III Ic ltler ,1 Ihe llWVc:men1 till
E lsi Paklst III HIlUnom} seem..; \\ II
hng III It.:Cl:pt t modus \I\endl With
the U IInlf} s \\e.:slern hili unlll thl:
ne\1 n II !lit II l..~elllhiv Sl:"Slllll llb
"l:nc.'l" "llll In Kif Idll SHnd t}
'EL AVIV M "ell 17 IAFI'I-
l'ir ell pi lnes Sund ty bombed Ihree
Ar Ib eommandu bases In J(lrd In In
I move dcsl..:nbed bv observer.. here
IS 11e.:\\!sr lei I Clll.: of pit enl \l
tt:llun al; un __ 1 ~t..:ClllI III 11-. II
Arab n Itrunahsl ..
I ht: lhrt.:c h 1"0 Idllk I 1\\
F llh \:;.Imps nd np \: t
P Ie I Ie.: I Ibt.:r \lUll Ft 1111
I he: h ISe.:\ Were loe 111,:t1 II Dlhlll
elg.hl ~rn \ollih t.: 1\1 I Dcrt.:z III
n nih rn lorJ 111 Dlb I th l)PpOSllt:
the Dt: Id Sc tire 1 lOd I Idut..! I In
the \l11l11ln Ire I
An I illY spokes Hln \
Sl; ... Je\l:Tlbed I" mpl'll
Wt.:JC .. ltU lied 11 IsollleJ lit.: ts Inti
Irc pll\:e.:d undcI thc (1) lIrol of S I
bOlcur rg InlS IIIOll\ \11 pl~nl:'\
\\hl h luok p trt tn Iht.: r lid rellll nt.:o
SHIeh Il blst he Slid
Unlll IhlW lSI Icll rlurlc
h lel bel:1l I.: Irrled 1 II n ne
C tscs IS r~t 111111011 I~ 11O'i1
by AI Ib lOnlm tndo"i
Mrs. Martin L. King pleads for
reconciliation between races
LONDON MaJch 17 (Reule,)
- I he \\ lei \\ )f l1\ II TIghts If.: llh I
01 1\ I cll 1.111 Lutht'l King Satur
day pl~aded fOT } conciliation be
t\\(>en thl laC'('!i as shC' c!C'!Jveled
the fllst Sl rm n lV( I m ld l by I
\\ oman dUlll1g In nil ( nl s('rVI(t
at 5t C Itht'dr II
Speakll1g to a capalltv longrC'
gatltll1 of mon than 4: 000 peoplC'
Mrs Kang :-iald she S l\\ the ria
WIl of (I nl\\ s(l(lal OIdll blhll1d
the tUlhul nt lid \1 llllu I
toci ly
N{ \\ S lil Illll I< btgln Ihl
manlSlJy I Ili..OIlc.;lh III n No\\
IS thlC tltnl tl l halll ngl thl. r l( lal
0PPlt:SSIOIl f tht \llrld N(l\\ Is
thl tunt tn c.ltt:h the splnt refl
l'ctcd Ifl the 11ft..: of 1\1 HUn I 11th
~r KIng Junl t Shl dnllrpd
Aftu tht St.'ll\lon ~hl lpp~attd
t( 111;hl blek t\:ars Is ... hl JIHl('O
lhull Illd lI\1l~llgat1l1ll In Ihl Sin
CAIRO Morch 17 eReutcrt-
Prcsldent N Isser tnd KIl1!; Hussein
nf Jord in opened Illks on the Mid
dll: E lsi CrtSIS here Sut'ld Iy llllly
hours lfter Isr lei IlllOched 11 ncw
\If ~,nkc nn I II gels ne Ir Amm III
1 he two Ie lders had prellm," Ir~
I l1k!<o t K ubheh republll::\n p II IlC
sOlln Ifter the lord mlln mon Ir h "i
IrrlV II dellyed In hour by Ihc It
tesl Irmed inCident and by I S 111\1
slorm
He W IS u.::comp 100cd by prl c
Inlllt!\ter B IhJ tt d 1 ,lhoUI1I and hi"
Deputy Chief of 5( llf III IJtlr gene II
M Isholtf H Idlth I Foreign Mllll\ll.:r
IAhdel Monelll II Rlfl1 who II I"been In ( llro for Ar Ih 1 e Iglll II"\:l1,\Slllns on Ihe t.:rlSI" JlllllCd rill
r \1 ly at the lIrpnrl
I'resu.1cnl N I"~CI tnd Ill.. ~tll\l
were c{)nunulog (hc dlsCljs"U)lh hl
furc Inu dur ng dlOnCI II III I
sldent .. homt.: 11"1 cvcnlllg
Ihe l\\lo leHlus wt.:rt.: e.:>.pel.:ll.l
cve\\ Ihe wll Il mllllll}' \ I III
III Ihc Irel L::xlt.:clblkd h\
week s d IsJies !long lh( S, I l 11 I
111 lhetr lllk\ tntlly
1 hq WIll t1~t dl\\: m .. \Vh 1 pI t \
pe ts lhere t rc f progres.. I w rd\
Middle f. l'il Illltilc II scllh.:mcnl
\ Ihe four duel perm Inell! Ileltl
hl:r" I Ill: St.: r Iy ( mJ let! prt:p II
tll lllt.:cl 11 Nl:\\ Y'rk
Aftl:r I \hl rl \ I'll I \ IUllt \1
bll KlI1g Hu..:>.cllt \\111 II} I WI
'ihmgton Il r t tlk" '" nh I fcS Jelll














LONDON M ",h 17
I he \IIU lIl<1n III P Ik~lln
IWl1l bid 10 \\ors!: Ihe
nl:""p lper silL! lod I}
P IklSI In S uppuSllltlll hi.. II )\\
\\ 11 Iht: cunt.:e ..sluns 11 ",as unlll:d
II "kml; fur rh \I PreSll.it.:nl Ayub
Kh III ~hould go tnd th \I system of
\Ulncr;JI.:Y should gu \Yuh him He
ag lin promised bOlh (hese thangs 3.'
IlSI week s meetmg tn R Iwarpandl
SUI there h lve been other gnev
a n\:t.:s behind the riots and slrikes of
Ihe p lst fe\\ weeks
On Ihese the R lW lIplndl mee.:1
lI\g produll:d neither concessions tr
um the govcrnmt:nt nor unity uf pu
rpUlie among the OPPOSition A d 1Il
gerous pha~ now begms ft r l:vt.:n
body :>ald Ihe paper
The blgge!\t of the unresolved
gnl;\ tl1ces IS the East PaklslaOis de
mind for Hl1onomy
Easl P \klstan .. pro'ipeds look
t.:'\pt:'U IlIv gloum\ Ill' geogr lphlc:l1
KABUL M'IIch 17 (Bakht "1-
Asadullah Alnm the mmlsler of
court of Iran who came here 011 :l
short VISit H the inVitation tlf M I
mster of Court All Mohamm ld left
here for Tehran yesterday
Alam nnd members of hiS entou
rage were seen off at the Kabul In
ternattonal lIrport by Ail Moh 1m
mad officaals of the mmlstru:s of
Court and Forclgn .Aff:Hrs the 1m
bas.'\ador of Iran and member\ of
the lraman embassy
Assadullah Alam p lid 1 C III on
HIS Royal Highness M Irsh II Sh Ih
Wah Khan Ghi\zl 10 hiS home 11
7 30 pm on Saturd I)' evcnlllg
During hiS VISit here AI '01 \\ 'i
recclved III audience by HIS M IJC... I\
He Ilso vlstted Ftrm No 1 III J I
I dabad I large plant~lton bljlll (n
newly recilimed lind III N tn~ Irh Ir
Valley
nomic mailer.. mlghl also be tqulhed
on
The Warsaw Pact allies wert;' ex
pecled to hear a rcport from Ihe
Soviet chiefs on prospects Cor hIgh
level negolJatlons With the new VOl
ted States admllllstraltOn on dlsar
lllame"1 and other Issues
There may be dlSt:usslOn oj Prl:
.. Ident NIxon S lompronllSt.: dccl~lon
I} deploy I modified Anll U \II ~IIL
MIssile (ABM) system bUl E I I
EUfopean sources here lllltSulCI nl
Ihls was r tther an Issue (t r due I
nt:gotlatlon bct\\een the Kremlm Iud
Washington
rhe leaders may also llc.: II l\ tltt
pI Ins which have been dls\.lIsscd
Il) more than 3 yetr fu l:hll1gl:h
n Ihe Warsaw P lCI l:omll1lnd "trll.:
lure:
KABUl ~(Ilrh 17 e,l '<11
-TI)c MlI1tstlY (I Agll I II III
II ligation ha:-l a stat k (I tl'iU kl
lograms f)f Improv( J \ l!:;' t 1.)1
seeds r , dlstnbutlon 0 th I H
mers n th~ l ( untl Y lor nQ. th
t:ullt::nt seas' 11
Ou1 (f 1h s "00 k It" h 1\
bcen Sf nt 10 th l rt::mol<.: pn vln
ns and thl Ilst \\ III bt: dlstnbu
ted among th( fal mt.:l"'s II Kahul
Maldan GhazJlI logar r al \. ~~l
Bamlan and Kapls I
S£:'cd s I such Vl "d 101 "
mon t 1m Itos s\\ eel pcppc I e a
uliflov.1.:f l. Ib Ige he lh w Hermt.:
1m Idtuct:: pumkllls I IddlSh IU
Inlps Bara(('oll Brussels PI Ilts
and sugal beats an lImit 1 11
the ~tock
Anothl.l 2000 kJlos f f)'lpl OVl d
seeds of Ihese vegetabl 5 arC' ~v
aJiabh f I stlc te thl g ('1 I I
public III tht ITVnrstl v
The minIstry also plans to rits
tubute :-lUme ~aplmg .... If th VP
getables
The mll1lstlY has also dlstnbu
tl:d In the Dast SIX uayC1 1100 ..,..
els of LllmahtH whc It Sled t(
M\1ldan farmers
KABUL, MONDAY MARCH 17, 1969 (HOOT 26,1347 S B)
to Warsaw Pact talks
briefs
Brezhnev heads USSR team
•In
Plt.:p II lIlun.. fur the meellng \\elll
tht Id 10 Hung Iry S nt.:l) gothiC p II
Illment butldlllg Oil Ihe Drll111be'i
lefl b Illk
'he SO\ Ie: I I.: lltlm Indcr III \:hlel \11
It l \t:\e:n Itlilln \\ HSa" Plel JOllil
ld I r\:t.:\ M trsh II J\an Yak\.~\ InJ h ....l:Il t.:1 uf ,,1111 (jClll:
r II Scrgt.:1 Shle:ulenk. I\.lomp tIlIl:d
Ure.:/hne\
Olhelll delcgatlon cars Shuttled 10
Ind ffom the bUIlding where flags
of membt.:r states-some bedfraggletl
with l:olours running after an at
IllOst IOcessant downpour from lea
dl: 1 skles-ht ng over Ihe maIO en
Ir 1111:(;;
Hung If I til Ie Iden, ga\e tht.: SO\lel
h.:kg t11\lll "hldl Illduded Prt.:mler
\k:or.l:1 KlI .... ygln lIld PHI} secrt.:tar}
K llhllnlln K Itllshc\ I red \:arpCI
\\1.:1 IIl1t.: I" Ihe.: RthsllIl .. speeltl
Ir 11 pulkd n Bud Ipt"Sl Wt.:\t I 111\ 1\
q Ilun
\\:ore II Untllll med poilu Inti
p IIIl dOl he.. "I.:( UTll" men gu Hded
I hI.: prn he.:"
Infofllu:lli sour\:cs S.lld they con
sltlered unlikely thai the session
\\Iould last longer than Ihree days
Some C\\:n thought the leaders might
l.lmclude Ihelr busmess In one day
SOllrles s lid that mlhtary and
Pl.)lillC II IOPICS W~re IIkelv to doml
n Ite Ihe dlSlusslons although eeo
BUDAPEST M "cb 17 (Reuter)
" lllp le\c1 Soviet delegation headed
b} Co0101uhlsl p,Tty leader LeoOld
Brelhne\ Irr ved here yesterd ly for
\\ Ir'i IV. PilI (Ilks opening lad ly
""IZI\IlAD M "eh 17 (Blkh
Ilrl 1 hc Old between Keshm tnd
I llilb td whll.:h W tS d Imaged te
\:ently by floods was rcopened tfler
Il jl llfS \eslerd I}' Me lOwhlle Ihe
Ile.:\\ ro Id belwecn M •.IId In Sh Ir IIHJ
Nerkh dlstncts which IS len kill
hlng Iud seven metres Wide.: \\"
pened 10 tr Iml yestcrd IV
~l\OU.: ubsen CI s thought the g uhl.:
flllg "ts Intended b'y the Krcmllit
S \ ll: I Fl1ft.:lgn M l!lIsler Andrei 10 demonstrate a closmg of r lnks
li 11l}J...o tnti Deft.:llt:e MinIster M I wllhln the pact despite strams 11
rsh II o\ndrci Grelhko Irc alst Ilh.lu pused by events of the turbulenl I
dl.:d n Ihe Sllvlel deleg 111~t MilL'"months SinCe the last meeting
sh II Grnhk\) lefl sep Ir lIc1v {fl m
tJh"J,\:l\\
()hst.:1 \er" hl:IC Ihoughl the talks
Ihe.: hrsl full \, Irs l\\ p \t.t summit
for mnrl. Ih tn I ye lr v.ould be WId
('ned Il) cover Ihe re ent tr01ed cia
11:\ In Ihl: SO\ICt Unl m ... fIr t:lh
It:rn h Jer \\ Ih (hln
Itch In th(C cIty have u('C'1l Ol(V
lri<2d v,llh r.lpctnclty
Dl M htmmld Nasf'r K hi \
ill 'I. 1he ~Ov~rnOl If Parwan sw
Ih.:hed 'n lhe eleuflcllY Af 200 000
\ I" "penl I 1 light Ihe city ~ streets
Na.arl Abed
expenmental farm In Kar lkul sheep
purchase of the machlncry needed
for Ihe r \Ising of the cotton yield In
the Helm md V lHey lsslstance to
Ihe Agncuiturnl Bank and olfcrmg
10 Ins for Ihe Industrml Bank
The propos lis of the Ministry arc
under full conSideration of the B mk
A te 1m uf experts from the Bank
VISited Afgh llllstan between Februa
rY I ~'7 thIs ye Ir lIld held t llks
wllh the luthontlcs III 'Kabul rheJr
VleW"i I!nng With th~ proposed pro
lel:IS \tlhll:h Ire to be tlded by thc
ASI In B Ink Irc now In M lnlll pcn
ding I deuslOn by thc BOi\rd of
Dlreell1rs of the B Ink til nlll I II
)1 Ihe mill 'ifry ~mld
1 he A" n B tnk w IS eSllblished
IWO ye If') g) Ind Afghalllstan h l!oo
heen I mcmher since lis IIlcepllon
KI\R\I1 ~Ial,h I fB.,,"trtl I
I h( Hl lIS( of Rl'prest..:nta1Iv C)
II T t rn~el \fstLldHY dll l(
I k r ~( UI Unl An nil U II
III Ilt II In th( J10USl 1I11h
Ih:-il. d lJlItlls \\ho hlVI not yt.'l
IlPOlllll sh ult.! d(1 ~( Illr:l III




I sl lkt! 1 Chal kill J v I
IIlg dl ell Ill. Y to 3000 hnm .......ru
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1 h ... budgl t figures IHlu1Jshed in
th( K lhnl TJmes Sunda~ March
Ih 19611 ISSU(" do not <\ldd 'lIP cor
reell} I he total budget Is Al
- H 000 000 1 he regula. cxpen
dlturp of the Idmmistr ItlOl1 IS
\ 1 ) 1 'h 000 000 and the amount
dlUt lted fur de\ elopment prnJ








I h PIII1Il1IlJ,: MII1I'ilry h IS prep I
led I \:omplelt.: Itsl t)1 Ihe proJccts
\Vh l:h III Iy be uded by the ASIIO
f)l:\c!lpl1lelll'- B Ink The n Imes Ind
dClltI'i or thc proJcL:ls hive been
(orw Irdcd 10 the ASI In Develop
mcnt llank
• Sm III Irr ~ tlltHl II pn Jeds pi In"
f\:'=l.lC'1 r 1H.h pi lVl'lun 11 telephone,
\\ lli:I\ Ilunt: "Inq'" Ltlll'ilruc;ltl1n 01
Ilt.:dcr I d\ pH VI\lOIl Ielephonc"
\ kr \ pph· ekllll ly llJ emil
"r 1 llllllllt:\ In Ih(: Indu'itnd Irel
I K hili Irt: "lllHe oj Ihe proJecls
\ 111\.11 h l\t: been proposed to Ihl:
h Ilk III lll1u II I f Ihe Pllnnlll\.!.
'llnl 11\ " HI
ItH~11\II\t"
I I I I I r Ihe
I n~ Id help
I hI.. "l lilt! lid"
Ih
I
I I I \
I I
hAI" I
II I I I 1
\ II II
I II d

















































AI.... n Ih (nllxt
Z unbl I If'ldl uenrll nl If
loutt"l Zambzla \\ IS Int I
I hI pt posed Kat trl,.., I :)c
I Id In thl CI ng I
,\il l lnn« t oul ill u
J( b Isklt Kcnm th K 1111 I
d H:t!lIIln,... I h msdf I
<: HI nl JuliUS t\\ go tl tl
But \\ ho koO\\ s \\ hl'l 1 J....
eth s succe~O;;01 \\ til II 1










Threat of race war




The Afghan new year starts March 21
The new year IS a tune fot makIng resolutIOns so if
you haven't yet resolved to keep on top of the news .It
home (Afghamstan), and abroad here IS \ our chancl'
Sunply subscrIbe to the Kabul Tunes
Fullfil a full year's resolu tlOn by comIng down to our
office for 10 mInutes to get) our subSCrIption
We're located between AnsarI Wat and Kabul-Jabl
,Ibad hIghway OPPOSIte PublIc Health Inst
FOI umnterI upted delIvery of the Kabul Tunes to
\ our address 1}lease renew vour subscllphon as soon as
pOSSIble
SubscrIption latl's 101 outSIde Afghamstan
I( "rlll/lell 11/ flflt
fe I hImself hUt \\ til ('onl nu tl
be Ii pollt C tl hOlcC' In Z 1m)
But 1 1m (( nv 11 ~d that HI p
P(),sltIOfl htrc I" .... ubversl\ nel
gC'1S funds flom Rhon('" I I
South Afllci'i
Pnsldenl K lUnd 1 Illlll; I
soml f hiS 41111 I d I( S:i( If
(c< n( m { r1ISl nl I I 1(' Jll ng II
(in stl Os n II Z[\~l) (
nom\ th( dfu I f the Hh ti("
I ('Ill III( 11 Inti lin lIo( ked 7. 1mb
I !mule! <1('1>1 nde nl.:~ r l m













Ihl: IIllC UHlin tun
l: tv. n Ic"t:r l:h r
l\ IpJ'f.: II Ii! IIn,,1






Illl: P llll,ml;nl wllicb wenl mlu
rness UC cmbcl 12 rC:"iumcd lis SC~
~Iuh I IIlJTsaa y I hI:' I:' tne I ~~l :-.c~
:l UII U 1 c I_tn p If 11l11ent lJc1Ulc
lie {II.:: X! pi 1111111.:111 l,;OnVCnCs 111 VI,,;
looel I here w t:-. In III 01 uIgCI11.:Y
In buth houses I hursd ly IS there IS
I rgl.: D u:ldog ul l:g.IS \tlon to go
through
I here 1ft: sume one hundred HeOlS
on tnl.: Igcnda ul the Wulcsl Jug lh
and tS tllnc goes un more Will be
scnt to the floor by the committees
Spc lkcrs or both houses of parh I
mCllt strcs!lcd th it deputies and sen
ltor!\ will hive to pul Il1lOy more
hOUf'\ 111 Ihls sesslun In onh.:r nul
to p Iss III lhe work lm til 1hl.; nt:x.t
p Irll lmenl
WOICSI Jlrgah PreSident LJr \b
dul Z ther slid \!though the depulles
who fun fur reelection Will ,"evil \bly
be spending some (fmC CImp ugOlng
there IS every hope th It WIth ,.;Xel
tlon they Will do more busll1e~' III
the first months of the session
Yeslerd Iy the Meshr lOll Jlrg h
rel.:elved Ihc budget for the Ilc.: I,
ye Ir Although list year dehber ltlOn
of thc budget In the tWt,l house.... tuok
\ very I(mg lime some senators \nd
deputies thought they would give II
I priority thiS YClr so Ihtt thc tffurs
of Ihe n Ilton \:(llild he h Indled
'imonthh
( Hdl Il~cJ,
I d.11 S \IJukl died 11\ K ,bul dl
he In 1\lIure In h" I oldcnl:t: 11
!\lu h " bllllni II (J I
let,!; Ih pi I t.: he Ilhd M'
1l111\:h Ih Hll "nd
I I 1t.: t I
,( f I , I I I I ~ q
P lIken t gdhl th;.c\ III
I tllt.nllv Q Il t \l '\! 1
If I f{ L1ln~ mutu II IlklO s
born Inel thl l..:Ompl tltt rs Il ~ 11
~lJmLthlng lbout the' artist l t I
lents lnd p~rsonal ((ualltlC's (r
thl d llllt.:ls of othu lands hn
\\ II n r Il t l nst ttl!l the ch f
llh tI g n f th r H the n Ilg
nit "
\\l III h olful Ihll this m .. 1
Illg \\ l( bl I I Imo( Itan(~ It hn
Il ).,1 aph\ thl \\ Hll nvel Ill! I
that II \\ III l:stablish c1osC'1 t: I 1
let s un ng l hn:-lt.: \\ ho s('rVl 1I1
lxaC't ng IIld U( wt fut alt l)
l ng \Lhlth S 1l11J7ltional
Ih; Vt:IV t.'s:s;.cne~ and \\hlch spets.
In t:mntlona} language common lo
all must pIamotl' f lendshlp '"'nd
undel~landlng bel\\cen people
WANTED SECRETARI
Must be fluent 10 English and
• ars' type 40 words a nunute
Contact R Loddengaard Volver
slty 01 Kabul Faculty 01 of En
gineerlDg
Telephone ~03U 'j 104
CAU FOR SALE
A uUlck automatic 8 cyh:tdel
ear model 1963 m g\lod conditIOn
Is read) lor sale
Contact Turkish ElObss} or To!



















I) \IUII IN \\c I I tdt 1\1 .. I l(
\Kl:UIl:11 Iht: Inolln fll\} IJr,,1
h Il III I I lIII n "" n 1~1I \ed
II.: I.: \ tlldl\ h\ thl; hu.:l I thl.:
I II 'lilt II I \ ~ (h Ih::fJl
! t I Ih II l,; h I Ihl:
" I t: 11,.; Il L:. h II
l \. 11 1 r II n II n
It! h 1\ C' hdlCl ph: h
III Ih I hl:hu ph: 1111l:d
tI .. " Id pr \ l~
II to. It "Itll t t1
\'l'lINO II h
tl II I I 1
K
"Ith Australia
IN (II) ~I b II
P lui "l Ilillll\ ph.: Iget!
lIpplU I I Ih\: \\ ,Ilid
.. 1. I 1ll1'" Inn Inter 1 I un d
n..1 "Illi lilt: \ lie In
Ih mol "cIIHt" lien
11
I: )f l!1 Amerl III Irnl' Illl:dll: II
l \ u;u II III hl:hl: lpler \\erl: 1'1. lied 11"i1
11 hi \\ht:n Ihe \.1 til lr"hnl nelr
Ih Denl III ""ieo Zt ne IDM7, the
I "l r 1 \ 1 l I:e t I III \
I h l:t: I hl: 1 Cll b I U III hc
I pkl \\It:ll Iho~c WCtulllkd III
'" Ilh K re In 1111\:k Il 111m In
11'1. p IrT\ "enl Inl Ihe f)f\!1 c I
.... I!lud } hl repll (: mdllll\ l.lt:
II n llllrkcr" llt Id Ill: I
llC 11e 1I
1171
>, l: \\ h ht.: l!l:J Ith; \l
I I 1\ h:kc. I n I lht: Ihrt.:e rJ IV
hlllh.:: I U ll"Ulllll l hlfl.: h,1 HI.:t\

















I erou nt details
(J f HI day trip
I ,
i\It1A:-iA (I:-i.~lA
At 4 Ilid 9 pm -\l1llllo.:31
n I 11 dldl l lour ellllm<lSCOp
111m duhbcrl III F' 1I:-'1 SE\ ES SL
\ \ I S \I.AI!'IS r 1I0~U \\ h
(.urdon I\htchl II HO~t r Bnm 11
(h Ir Tel 41 9 5'
Inri Sdlla Gabl)
\I,
11 \ 1:-. 1,..,1 II flight OUI
Ih\: \::-. 11 thin ... 11k bt'ln!-: I H k
IHmt" \It.O\ltt th Apoll( I1l






























I {. II , IHO
Airlines
A l:'roup of moun tame ('rm~ fI om till Federal t{rlJubll( of Germany who
,rt> planlllll~ to (1lInh hitherto u IIconqucred pc t1\s of IIl1ldu Kush IS In Kabul The e:roup
consists of cl~ht fn e of whom arc here The.y arc from Irft to n~ht UCltcr Moeller GrelssJ
Ohstt'r SlhublTt ifIll Jlanke The:'! \\111 spend 1\\11 months III ~e~)" part of thiS time at cunp
It thl' IH II-: ht ot 6tlOO feet tn Icclamatlsc themst h t s
\
__---:.~"...:=-:::-~.::l~::;.1lv.;r>..,.. ~-L. ~ T_B_E_K_A_B_U_L_T_I_ME~S:...-__:-.---!\,---:-__--:- ....,.-_
-- \ Afghan week in review:
12th parliament begins lasf session
By A Stall Writer
[Jurmg the wc'l:k the new allU.. UIb llion I hey Will like st.: uod t.:h
mlC' ye tr began In the l:olrJel Ire I" lIll:C cxamlO HlOn 111 Iwo weeks !IIlte
of the nation which have lh(:lr re Il1d Ihls IS expected tu In.:.:re Ise the
t.:eSlies dUTltTg tht wlIlter mUllths number uf gl Ldu ttcs lor thl" }e II'" I
1here were 41YM gr u.lu lIes 01 prl Ie l!-lt by 10 per cent
miry 'il:hunls whu were seckll1g pi A(gh Inlst in lost two II (s ~cnl II
\:clllcni an secondary sc.:houls rhcre "c.;hol trs dunng Ihe week puel Iw
Will be ne lrly 2000 highschool gr \ rc Ilc 111\1 sen \tor Abdul H 14 t::kllib
du lIes who would like to enlt.:r 1.:01 Ind hlslUriln biblIOphile slulptor
leges l: tlllgr tpher Ind mlOlllufisl I c.:kll
K Ibul University prcsentl~ l: Hl S dJukl
only let.:cpt from 1000 to I:! 000 stu Be lib bo n in KlbuJ H") ycLrs
dents II Is not expccted that evcry HW spent most 01 hiS IImc te leh Ilg
highschool gr tdu ItC who t Ikelt um Dan A llrge number of present d Iy
verslly cnlr tnt.:e cx Imln IlIOn \\11ft dtlC l\1 Afgh IOlst in lre IllS students
pass It Amnng hiS nOllhle students Ire
However the Pulice Ac tdcmy Kh Ihlull th Kh IIlh Ihe \llll~t Indlng
K Ibul Polytechl1lc the higher Tel poel of prescnl d Iy lilt.: Ilure III Af
cher Tr \tiling College the Nangar gh 100St In Ir In Ind I Jeklsll1l wh
h II Medical School thl: M Illt Iry Will prob tbly Ii Inothcl pocl I \ur
Ac Idemy IIld the Institute for In cite IS IppotOtetl gel the ho 10lU
dustn II Man 1gemenl Will tbsorh Be~llb served IS In Ippomtcd se
... nlne more of the school gr lduatcs n Ilor In Afgh IIlISlln .. p Ir" Imcnl
I he rcsults 01 the Kabul UOIVc.:r for the I lsi thrce yc Irs Hl: dll.:d 01
"1\ hnll eXlmmltlOns \Vere tI.. I helrl (Illure
g ven mt list week fhls yell" gl StiJukl WI'" born 111 /lJltllll I Vel\
I J t ng d ISS numbcrcd -141 I hl: euuc tcel r 1m Iv n H~r \1 HI:>. ser
<. ollcge 01 I IW hid (() I heology \ Ile'i to cllmpllmg thc h ~Iol V (I n
")) SClcncc 43 Lellcrs 1.Jl) Engmccr \:ICI1I Her It In publtlihmg \ Iltllhlu
109 60 Agnculture 17 Economl\:"I(llllnUSCnpls In kccpmg thl: 111\ lH
47 Ph trm ICy 4 Inu In"ill lute o(q nUllIlture P Ilnllng Illvt.: rc I I 111;
Educ dum In r~ IllS vcr} \alu Ible ulnlnnUIHHt\
I he nledl\: tl (l)l1cgc. gr Idu Ited 20 ~ HI,: died 01 I IOI1~ lillie" ll\ ~
Howevcr lht.:rc re numhe of hul nd W "i bunt.:d hes dl: III ~l \l








SkieS III Un 111 I th rn northt;J
"itern suuthtrn Inti (I ntraJ rt'~
Ions \\ III be fluud, tlld ntht r pa
rts of tlll' ~uuntT\ (It Ir \ ester
da\ th~ warl11tst ana' "ITt ~l
tmroz Farlh and Itldahld \\Ith
I hl~h uf J ( !:II I' I hi I oldest
Ifeas \\as LaJ "IUt 111\\ If 0 (
,J, \e .. terda \ X 111h s d InJ;:
I tI Shahrak I\;JJ1Illn IlIti Jail
;thad bad ram and SOU" fuda, S
tt'n\l>t.>r;tturt' In Kabul It II JO
a m "as Ii ( bC" \\lIh lluud}
skIes \\ Ind speed "Is n l:urd( d In
Kabul at ;) kno~s


































Asn Nouruz Kutf' Slll~
Enalat Jaue \Jal\\and
Naqshbandl Jadl" :\-lalwand P:Jrl I
Stor Jade' AndarabI
Asn Zf'nath 'ode ~3d(>rJla"h II n
Bu Air sec I,de '\131'o'a d
Pesarlay Jadt :"Iad( I l' ."ht III
Shefa Sh 1ft' '111
fawakuh Oah \Ieh In II
Shanf Sbah Sh lIlId
Farazl Pule Kheshtl
i\lahmud Pule Mahlllud Kh Itl
I-Ialdor Dah ~azan~
Abasl see Pul~ Kht sht
i\]Jr \\3 S Ihhl SIr{' (h 111
Kart Ch Ir Ind Sh Irt' :\ III
(;entoral l\Iedu'al (lel)ot
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lid ,hi I \
.... lIlt: <tj
I (.... \ l r
I t:1I n lh~
\l t: I I he I
Ih I h nc
, , I
III lu
I 1 IuLlt: I II)










I l b III tilt.:
II (,.. I ulJ rdurn
l I~I\ 1 I gv~ J












~ I I II
I IIghl llJ.,:
l ll1 11\
II III II II 1I11hu' pll
\1I}:111 Ilhl II
1II I L; \ III lilt I
~ L.: 11Illl 11 "llh
I 11 Ih Ie.: I \ II t:'
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l: 1 .. Inp
I '-Il I I I l prep I tllun
lll~\t: IOa}l:trler
lIt: IlIll\ It: ~Ill hi ... Iv pIt:
[II,; /l \t.: r Jlnnt:r \Ioh l:h ul
111 I' I Ul:' ,on t.: ~l)fl
I r ull \ InJ l.:flt:11 \e~t:llblc Pll
It 11"11\ ,pm ILh
I hl 11 dern hl1u,e \\ lIe h:.l' I
\\ fl 1I~ mUl:h 111 Ihe fuvhh..:p ..
Ih "l \\h(, h t\1..: ..t:t::n bcllcr J \ ..
, n Ille' I prlp Iflng fl r tht:
Ie.: I \ lilt: IlJ 11 .." III pl)l
II, I 1-.\.:\ nJ te t .... og I Ille
, 1. ..1, \\hu 1I1 I h<: II be..1 10
I t h I Iher pClJpk, cXpt:I1'iC'l
J \el\ nc m ke' 'pelld dlort 11
r I J \OU" mlloJ f II II ... IllTllv
I.: el I Ih I gl Olll\ ne\" ycar \\0
l I 1 III 1 hl\ Ie J I III l nflnu








". , » •~.... .,..-,;j
By Our Own Reporter
I h 'Iih.: Int: l1le during I t!'.t ve:lr
rnkll t I \1 'I '/'10 million
I I Idlll n ... 11 \ l"'t: l:h ,"glng fast
1 l:erl lin II\: 111:1 Ll !lIe but
III 'ullllllt: 11 I 111\ b I I new vc H re
III 110' Iht: .. tlllt: 10 Ihe houscwlfe
I ht: \ h I\C I "1\ )f rcmcmbenng
Illlll \ 11Ill! r lI" .. \\hcn thcy wcrc
11 lP ifill! r Iht: IH:\~ \l: Ir fe\II\:1
l" laId I I I \ I Iht: I I 11 01 A II





































I rllUlll1 he I t:
..ht: .. oJ
Ihl II rt:
1\ \I I Illtl
I "hlf n l \l
Ull til I,;hn~u .. I
\nu \\ht:n I I,; lilt: I











I rc lily like the mig lZInCS YOU 1 he length of suh"crlptllJn his 11
lihe t lld me with I rc Hly m Ide her 10..c tnlere .. t In the
III tt!altnC" thl ... l~ why our two yc If
olt! b lhy h I" tire Idv iiI Hlel! re Id
lOb! Ihem
This year s 'lnternatJOnal Green \\ (ek in \\ Berlin presented a
nearly a\ ant gardlshc look l nder tbe motto Gourmet FashJons
the agrIcultural products of the Ft"drr-...ll ltt publl( or C.ermany
were not on dlspla) at the usual ~tands but In aUral:tl\ e boutiques
Accordmg to the hour of tht da, fa~hJOnabh dressed )0 oung ladles
demonstrated lht preparatIOn of l3,t\ dishes (or brtakra!>.t luncb
a ntl rl ,""fOr
•
mlgl/lnt.:
J1 \ \\ It: I
thesc III g I f1t:
I hiS I~ r Ilhn 'If Ingl L n I I
t.:n l Wh II ,hnulJ 'H J
~ht ask~ d I11l
\\ ell Ie" \\ III nJ ..ee I ~ IlJ
>\11<:1 In\ t.l) \\t: It: (.:1\l..:d ... un
firm t I. n \t Ih ldlk n lIe.: .. 1\ Il~
Ih II II the lhl 4 ll:' h \e h\:t: 1 rl t.:l
vcd "'llh Ih,nk, Ill! Ih tl \~t h \(,





\llt t: Illtjll II
hI,; Illlll\l,J III
.... n Uill II \ I hl
Int: I" I "ul1 ... llpll I
l..: I lhl ..t: Ill.. g Illlt: ..
I IlJl.: kl I.. n I Ihe.:
, l I I 1\1 g I
lib.. nhc I r ht:1
h II 1"11
I t




Ihlt .... llIll: Inll lht:1l
1 ht: I I me (\ l" I hl
t.: " III lhl 1 II! I III
lh dl!~ 1\ .. h
I 1 II d \ III W'l 111 II Hl I
1)(" ..pt ,In: \\h II k n<.l I 111 lI!.'
\ I I h~l III Ihem I l\hd hl
I ht: Illc,,1 f I"hlt~n.. I hl pi 1111
\ I Ilh nIt dcl, IIIl II l ....e.:' Ild II
Ihll .... hl ... Id 1111 III n 1..... 1
rill thtH ...pHlll II hI Il II
\ h (h I l 1\
bring ho HC
big smile
I was suddenly rCl1l1m.Jcd uf thc
Interest she h \~ laken \ll 111 'g Illne..
I t Ike home for yc Ir~ Shc doc", nul
rc Id I word llf wh It IS 1 t.:rl "\1
sllnply gl mccs It the p".:1l I
cl,lIy the ones of Ihe Il,;hll .. Inl! II,;
tresses IOd then thftlW"I them 1\\ 1\
Our two yc If old SOil hi" 10 r l.:1
more mtere"l III Ihe CIlP\ n Ihl: n I
gazmcs then shc -coes
l bnng Jot-. Ilf mig I/.Ine' hi tlll;"
Which ones dn }llli Ilkl: lhe l1\1l..1
I lsked
I IIkc P In~ M ttl,;h Illll l>t:1 ~jlel
gel she ,lid m liter 01 Ildh
Hut but honc\ yoil d m I 1-11
GCfm," Of Fren hi" tld \\ Ith
gre \, surprise YOll should .. pe lk ~II
11mc Ncw..wcek LI1c ~11 lilt: Ir [1
lin mig IlIlll:' \\ hH:h \ llll l In rt.: Id
I HJdcd
Knl\\ln!!lf
11 rll Ilnl ) IHI
Illd I "n Ihcm









balb l f ~e 1
...anron Ilill





h \. IS" 1 I .. )UP prep t: J
Cf) mdn} dllkr.:nt ~OIb l'l
re pfl:"cd lnt..! sh...cu I l
ntJ ICJ Il1UUll ...... Ib I I U




I I llIll \
\ IOU':
..elJ!<.l n
ltl ,,-,cel:-. Il ., \ 111.'¥oJ <.I
ht.: J' 1 tn\ Ihcl lit pt.:p
.... llh III nd~ IJ I olll,u u:-. h nl
uf Ihe c\ergrct:n !lhl uh a.rbUlU"
P rJull' I" Lhe~ Pl... try 71JJn
I~ <J ,olt of cake made wllh ~eln lin
I 1,lcd <.Ilm0mt... I..: tpl mu:-.l j p I
and linn mon I umb<.lJ I ~ IJ I I b
uf milk egg~ km n nd cre I kJ
mitCarOl)n!<.
Some or the c:hee..c .re fll fOI
heroes C t\u becclU IS calen \\ Ith
the worm.. wh,cn mhabll It In lull
I 11\11) a guod milk (.:heesc IS fn!loa
glOddu I" I !loon of yoghou t m adc
from cows milk or the mllk o( gt ats
nd ewcs
Wmes Vernacc13 IS a very J;>oW\:r
CuI amber coloured dr} .....'lute vnnc
Malvasla strong and straw.." oIof.1fed
r Ilhcr ~weet Nasca IS "ll11llar bUI
dner V3nelles eXlsl
N urdgu~ IS :l table wine uf the
Caghan region Ollena IS a red v.me
Wllh I flavour of straVo berne~ C i
mpldaoo and Sandalyon Irc rea t I
ble "lne" Of lIqueors VIIIa.cldro I'
SImilar to Streg3 and A.,hba.-denle
It .. real na1J\t.: \..OOkll1g l\
",h tt uulercnl 1rom th~t ul
II to m 11111 tOu ..... hll:h I~ \\ h} II I~
duded here 1:\l:n mur"e (lIltelcnl tit:
lilt :-'alOI lhCI1ls.dve~ spcaklO~
m~Slerll)U~ Sollundlng lan,guage J
I hi" 1:-. the '" ,Iuest ml...l:-.I unt Illle
pl Ice JO Europc- tl ound It on II-.
pellnlCler perl:hed Wlea.... i1y Ind III
I,;nngruousl) 111 thelT lun. plal..:c~ Ihe
very rich h;yc
I he bread v If!e' I rom \ IHagt:
"illig\.: On rellglUu Ica~t dlJ~
..omt: 11IllC~ III tJc 111 Iht.: h)(nh I
,hlp" Illlmals blrd~ lIld human hl
ln~~ I IblmlschccJd~ Ind l)\.' ell
dll~)
Muoy d.Jllercnl
Illd :-.UI,;CU tundu ire
1 ne t!lH1e \'I'lth 1L1lt.:
ollOa loJoured ..... l1h
l:01 ked In bruth ~Uml:
ferrllU ... (broad beoln,)
I hele art.: l1larvellou!> n a~'" <>1 p
It.:JUU hUl:k.lOg pig) )od Wild bu I
"t:Tl"{ neither prep Ired 1I\ Iren h
Ie 1llur a (afT rglu) 01 l.f.lHkeJ In n
tHCn '"" th p n ... lclj ha ... ll IIlJ myrlll
Ie I\l:' ..umctllne.:~ \\ Ilh m.llt:
11'101 I m"lde thc larger um
I\nother dish I~ cordula 11111 b
~td ~ I' rot-.ted (In I !'r.pll II ... lt~~
u1 PI! II I~ rh<: l\flcntal pll Ii fll\
lll:d '-'lIh the JUIl:C~ of Iht !1ll'
\0, h ch , "Cr\ed wllh II
P J Imgho~ I plenu Ie II \\1 I
IIcli \\ Ilh their I;lbll (-.-Ihe- chlll..l 1..
ft.: t: d gClllng Ihell .. u"ten \nee; 111
Ih I ll!h lerrun \ (:f\ gl' ll.l I
I"'l t geed s•.lfltUU 'tU~ Ige<; 11111
h 'Tl n de from Ihe d )nle-!'otll rig
'" Id h Ir
n
II I I h .... 1ll1 th I llH tIn 1\)..:
1hI ht spltid
t f}-.. qu("nlly lh( t t urSl,: "as x
pinch <1 It Ill( ludl I1UT!>mg anti
nlllh\ dc I V trall1lng ~Imultanl,;uu'"
1'\ lh..,tOU1Stc hl .... grHhlltld li
llt~ s fll v.hu Ill: ,11
\l I k ng In \ aliI " ... hlspltlJb
\11:'1 I\.ila\\al AZll aSSistant ~I
IHllJI! f thl: nUI~lIll:; and mlCi\\
, T'- chlol to 11 III HIll rv t \\
, I t h I I II ItI mpll1/ (I I lUi I.. I
11 t \ I" !lll.lny \\ 11 I... n Il III J t
kl I tIll nur~' g pi lC~~ I
II .., .... h ... J \l ~ b III
11K lll .....~ il lll~ ... 1111 n
J b TH 1 .... ullid tl vt J!lgIll:;. I~ I
gl 1 Ahllt ugh \Ill nllmbll U
lppilcanb I~ qUIte h gh ~hl <.:x;.J\
I I nl d \.hUSl \\ Ith soml. tanl
II I~ ut l'du<.:~t n 11C" Il\\ h ...
(I Ull I pI (\ I rt I mal t;U I
(Hun t lhl:'l ",11( (ann \
native
u Illih I~kl.<i 1\ It: Ilh n
11 r ;lll 1\\i-IIJtd ~chl I r
1IIIIhel "lll.he.. Ihrolll
the tundr<J th{' Ngana~all<;: ran
I" at (, ... abnUl Ih( r <hll n
Alth('stlH!Rrm ,hlchl (1.;,1<:1
hI ....hm( nls thl \;,11 \\('11 t t..( r.
(<-ll( ,f b\ ;lIlt nil. II H I ;'j" I
1 t 1 I
"Ihe
..hip
A"1tlIIH I lIgrHHSltH 11 \\h th pI
(\,Hlt ... nUTSlIlg ldul. JlWn fl r .., rl ....
lht \11\ 1111\\ H ... plli III
h ....pt I 11 II (I tllltd a .... 11 til
C III'" f I thl Ir l!fllng {f n11
\I,., 11(\\t\ll n fhl\\i-IrI II
'I J( dlSl:d Ih II Ihl nu I 1/ I








... , ...... l';' .. 1'1 ...
\ nursll1~ class of the 1\1 ,t('rnlh lIosplt II In session
h IlJ( \ l)JrllCIl II
\ c I (h 1ilSk slal !
111h (thel 101m .... n I
It (I(chc:s and kl
ncl 1)( HOln~ sth 1(1
111 J:L: \\lth tht f hlul
'"









I lu III II m lh .... hI 1 "
....1'11111 i-I thosl (f Ii'll 121h ~I I II
Ilh "'UbJl..lts taught 11 thl qh
I lnl!tlf!l SJJ( 111 ....(0 nurSlfl,... II
I nlng i-I ,,<II Cis ,L: nt lal ll'l.;;.t ,,~
I\tn lh< ... tUrlllll If( pI \1 k I
\ 1h b k .. tall 1111"\ and 1111
h .... 111 g Idlliil .... flem th h
c I ~ I I h( \\ )Tnen <> 11 l"in t II
Ih \\ii/lr Akbu Khlll h pI
III I I bnl 5( n I
rh.... \\ hill 1 I I
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I I
l I l I









Raising the legal marriage ag'e
I I, ndB, A Stall \\nl('r I'" \l I ].. pe.:\lH 1"
I n I til I I II I ~ II 1 ll\ l\l I I e-l I Ihe It:cn IglT....
1 11\ II lid In 11 ~J1llh 1(,lllh Il ne~lt:nl
Illl 11 lIt: (.: I III I II l1t:n III rl\l1g
II III f l I \ \ 1 nl,: glll
I IU III' til J t: II I llll l.! II Idl I hl I It: 'I "II h 1.!. rI, In Ht.: Ih I 1
,lIll t I \ "I I \\1.: t.:n I lerlllil "ht: 1t.:11 I' Ir Il.:Clh I hl vlJ hu~bH1J
Ihl Ilk Hldu llllUll\ hlll.: ~ .. lldl I t\mg llumbcr(,r\\HI
II I 11j.;,t: I ..n 1>( d he IJhllt.: .. 111 Iht: II 11,,:" oehlllJ I he Ililt:r d1JIJl\.:n
I \ lilt.: Hllldu elll b I Ihe I Ilkl \~I\C'" u\utlh gCI l1l1
I\hl,lelll I 1 I Ihl 1 Iher" h0lJ ng'
I ht: ,\\ l.jlJC I 1 h \\he.:lhu hl 11 III lH I,;IM;" \Cn fter Iht:
elllnl! Ihe.: III trrl ~t.: dlglh Ih L'l III Ih of lhe hmband Ihe "Idem h I~
I'" I h,~p ... II lOI.: nn 1rcedolll Depending. on Ihl II
In III Jl} r r1 f Iht: " Irld ht: l dillon of the f tll1l" ,ht: III 1\ be
I I et:1 ht.:l1t:r t.: It .... liOn InJ hcft: jU'l kcpl t[) bnng up Ihl chrldrco or
r IlOI, kll 1\-\ II I mOl t: Ih It I be m lrned (0 I br )1 he.: I 01 Inl'llhcr
I I "I nl:: p nl! gUldl: Ihl.: r nc),.1 ol kill of Ihe dCle l,ed \\ helh"'l
l!!JlIe.:r Ihl: 1t.:l!11 111111 £t: l'.l .. he ll\..:cs II or nClI
Illche If m trf\tng .... u h young g rl,
R 1..1l1C till .... ICC n A.Ighllll ...ltn fOlbldden b} \1\\ thert: I'" t.:\en
1 \It:\~ pi Ih(, r tpld Ml(.;J II eh tnL:C" I..h lIlce th:ltAITI~ c'cn 10 tne cOLIn
, Imp HI t'tl 11\ 'Idcr 11 prlvcnl Ir"ldc )(hcn IhC'\ bt:eome nWfe
I tle.:Ot~ from lllrunc. Ihl.:l1 Jl(lgh mllure em lllflucn e thclr plrcn",
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nllklng hf'lCh\il\ 111
I 11 Although til
Iii" I, I I
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NURSING EDUCATION EXPANDS BUT
STILL THERE A1REN'T ENOUGH GIRLS
IIH~ \\ mClIl \\ Ith <l h If'
n r thl. small n<1 l
I II ( I nil K t\ ~
I \ I 1h l (n II I I ht
P nil Ii I Iht III rtht Inn
~L.:IlI rh NL:
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"III
t1nh :-,(in ~ 1 \ I li:ldt<> ag th,
N ag lI,...~hn h d nr d i:.I \~ h
11<lll \l 111\ tlhlt II
Talmlf dozens 01 mat<:>rnll\ l( II
..ultatun ll...11lll ... Ild ph). II
l It I hrng (VCt Ihl.: ht:alt!l c I ht
I ~~ It.: t: II
t "hilI
lui M If
til 11 I \l \ IIh
11\.:\1 J I \1 kll Int:!
I I Ih 1lL:t:d hlr lCIr~lt n
III l h 1 \ .... hldl I ..
I I Il III tlld h\ P tper.. 111
I 41 t: II Ill..
hl:'l I \I, Ilt: Iht.:
I '<': !lUll Ilor
\ll!h 1 ~1I1 ..
111111 \\h hlv(' Illtrflell
11 11 1 l n '1 ,h III I JUl!nef'
rl' \l L: 11 I r Ihat: Atghlll
[ltn Ill' 1(, ult II Ihe~t: un
HIII L (' 111\t:nt)lhe.:n
pc
II t.: I 1 I 1 1 111(, I
II gill \\hl hI Il e M "IClll
Ifll,; I Ihl 1"1 \ hl h \t:J hlt...l
~ l \ Ill.dll I d I ht: t::llglblt:
ttll rn lL;l until I he.: prc...cnr
1 111 lid nt.:e \l,lIh
Ih
t 1
1 ., hi I




A.nl Jtl(l 1_ I th tJ 1
lilt Illors iii "ht ... tClt Itlm r
Ill. din t "hn I l ,..I1TOlI!\ I 'Ut h
Ihe Na,..<;ln ,,1-.. C Imp'" G n I'" t
1111'1' ().,U III nl
"
n, A StoJl' Wnter
PAGE 3 , THE KABUL TIMES
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I he m ~d for properly tramed
III S~~ C Iii haldly be OVCI emph
lSlSC I If WE:' are ttl Improve our
nwdl<. II SCI Vices In the capital and
111(' pi 0\ IneC'S Nursmg ,s special
Iv sulin! tn women but unfor
lllnatctv \\ (' had to do with rna
Ie I}un;es [OJ QUite sometime un
tIl I('('('nllv when womC'n started
plnvlIlg I mOlP lcLlve lole In the
Sf ('lelV
Although \\ estill havC' to have
male nuts,," th( number of prh
plliv Ir:l n(1 \\ omen nurse'S IS
eonst;lnth lnlllaSlng because su
st II 'Icd publlcltv h~ls been carned
III dUring I('cent vears by res
p lI1s1hlr (I gCln1sallOns tf) t'ncour
\_( \\ nme'n to I nler thiS profes
"'1 (Ill
PI ('\ tluc;lv \\ omen \\ ere 1athcr
1('111{ I 11 I l cOIl"cnt to becommg
"1I1S(S f I the ornfesslon mevlt
hl\o lnli1d<n \\orklllg It hospn





1..1 ..Idld IIll I I
11'lltle! Ol~
11. I .... h 1 t:g I !
It.: 11 l r l 1W.t: Ii
I'll.: ,1r"lllrl.: I lId l \ Illlll
II I npllllntnle !HPI"1 I 1\
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leftl alone
h d. , I H I tllIl Illg Ihl I}.: n
,,1l11 III III 1 'llih I he.: III 111 II 11 I
I Ihll I \\hl h Ild I Illl n
I I 11 I tht I I \ I Ihl (
II t: nferelll,;t.: III 1l.J( -, I he \ l
I lilt til ve,nnlt:nl II" J I I It.:p Ill!
lh II "I nl,; e JlInt: IYh' P Ilht:! I I
hlll:C' hl\e \ "llleJ Ihl II \tIL l
grcc.::menr.. ..:\ I I" 1 )h" lime..
RoughJ\ hill Ihe ... l1lJfll \ " ~ II
Ikd h\ g VCI nmcnl Ire \\ Jl
mewhll l'H( !hlll h~ll Iht: lltl
fl1Pulllll)n HUI scveral h\~n... Iwl
11"11, SlrlVtIlC Ihl Iheng III
\I(opeu m Ihe.: ..oulh It: n " :.. I
loulldcd h} lh, (':ollllllunr'l, tnJ III 1\
.. lip mlo Ih",11 h tnds by tlcl lull I
Iher th In h\ lbrcd assault I' Ih
P Ihel L.I ,cen ... reluct In! It p l'
I-. \\ r Ictlon~ 100 opcnl~ fl I J( II
I I trgl "l:llc '\menl tn IIlknellllll1
III Ihe fightmg
In Iht: I)(llih Itlt.: ... llll1lllunl,1 Il \
\.. llclll LUIl:-.ader bit: It: I I 1\
lIel tIlg.. on L hlna lJnd i\ lin \ \:
11 bul Iltcl}' the Nlllih \ III 1
t.: ..t:: IIlJ I IlIld L.w I lhlp.. h \1,;
llllll<.: ~elIOUs 1~lrIY~ m I ..lullltil
11llldum InJ thc ~lIl1lflllfl thele.: I
llUiJ t Ihe moment
\n Inlcre~llflg ~t<.ldlnt: hi Ihl.: l II
\ t.:nllon II war slur} 10 lilt: nl Ilh
P \ lded by whal ire repolleJ [ hl
Ib ut )U OOU guernlla:-. I'll Ilnly Mt:
lflbc~men upcr Illng behllld ... lllllnlU
1l"1 Ilnc~ Man~ 1\1 Iht.:~e Mt:<
hcrl:e1y lI1dcpendent w \rlil..e Inoe.:
h IVC bccn trlJmcd Ind arc repollclih
IcJ bv men of the Ament: til Centr rl
Inlelltgcn~c Agenq <. Im~IJel hll
d n gc ~ pparently c.; lused I 111
lommunJ'1 ......de h\ lhe.'\e pr t \\l: III 1
guernJlls
It /ll/llnt t J 01 pagt 4)
111m
By AnlJJon}
n III Inl( I Ihl '\mcfI(, Ill .. 11 .. 1
III tr~ I urlhc(mnre t t-:cner II It: I
~ In" Ilion 01 Ihe Jcle:nl.(' 1." ..1 hh,h
Hen .. n .... Inlier w \ [ hI ng I
I ,[n 'llmcd n I [ 1 Il
I It.:t! I I II need,
()n Ihl llhe/ h Illtl Ihe elll lH h
hnn helped hv ill 111111\ I II ,h
N nh \ Idl1l11l('.. l Irnn 1011 Ind
Ill."" \\t: Ipon~ "uch Ol!,> the 140 mn
I-l h LIl0 tht: !\ K f 111111\ I rill
1 1 ncrl: Hied l.jll Intllle~ 11 1 un
n.. fh)m Chma and Norlh \ l!
)~ pnnqpal Illt ... lo tunt:
til II II lIe~ a:-.t lOt.: thl~ ~uppl} ru Itl,;
I ng It t.: Mekung th II 1:S e llsldcrcd
II II I< the (,;tlOll1lum~t l::.IlISC In ~
ulh \ Icln 1111 I he ...ommunlsl~ h I\e
Ilrgcl} 'Cl,; urt:d I tnd Il:CCS" In Ihe
tl Ill' hUI Ihej Ifl const tntl) h II r I
....ed h) Amefl(.:an alraah oper l1111g
Ir'm fh<tlllJnd South Vlelnl", toLl
'-It: en Fleel e trncr~ While Amt:
I,; , Alf Fllrll: IIlvolvement 1 Ih ..
..el.:lllln ,,'1 Ihe L'1ollan b tult: :-'I..\:nl.:
I" more 01 less opcnh IlhnrlleJ
there re no Amerle:.ln grounJ Ir l p
III 1 IO!'. tllhougb to esllm lIed xO
II S mllctlf\ Idvl"ers Ire IIlI(.:het...l
I ld \It! I nit I Ihe I II 11
\ 1l\1 II t I 75000 Irtllp' lIntln
lht: I ulilin gllVc'11mcoI t:omlll nd
Irl fit:: 109 now ,ust over '\0000 l Ill.
m~ lornbat troops mcludmg It-i 1~O
North Vletnamesc adviscr' Ind Il
glllr, ulllh In addlllon lhefe I
, I 650 NOrlh Vlcinalllc~e 'UpJ1tI11
froop" III lin I) used for the upl..ecp
,r Ihe Hn Chi Mmh trtals
Irm"
In thc \.llllfusct...l and ...hlltmg \\
'Ilu llt'n the govctnlllcnt Inl c.:: ... n 1\\
"Ct.:lll In be brolJI\ ..... here Ihe\ "l l
---"----
ILuckless Laos
Leader wishes nation to be
~ht: I h, ht.:Ul relHlfl-lblc IIll
p "elll nl n Iht: hghlill~ Inm II
IIll I I III h'lle III Ihe pl,1 \CII
" e.: III n h..c v(' 1 I I m'
\ llll III Il I n j d q\ IP I
11 I I I
OUbale.: Ihe Aml TII.an I mb I"~)
pIle"" l\ I t..IUt:k, h,1 u(.:lcd Ihe
r Ilh (II .. Ir I..... h tiled p Intmg pt:
dl(': lh dnHI Wh II ,I(ud.. mc m,l I
III Ihl unu"l1 II l Pit I (.:\1\ W "; h 1'-'
h Igg lIJ gnm Ind unh IPP" pet pit:
an the .. llcel-. I :-Inked l mp If lhJc I
the rcll~ul c tSY gUlllg I h I" JII I
"lro~, I III Mt:kong r \cr
l 10" I" onc nl Iht: mnst h Il:k
'" tid uwnHlcs we h 1\1." cver bcen 10
volvcd with Ihe "merll In noscl
ver commented BUI sOon Wt: were
back t Ih mdlta1v s I
ual10n Ihe hlel talklnl-:.
pOInt In lhlis unluck\ land
wh(lsc problcm~ werc "'lIpPl,~ed I l
have becn ..ellied tl Genev I III I()b:!
but mUlh ,11 which 1:-' under Ihe dt
feCI IOd red LOnlltll)1 Norlh
Vletn IIll
I w" ltlld Ih tt lhc sclling up 1
a Combllled Opcrallon~ (entrc III
me L 1111111 army had resulled In
gre It 1111pWvcmcnt 10 l:-ommand Inll
0111111f\ t:cntfol II nation II le\d
rhere h l~ been an Impre~Sl'..e lIll r
e ISC III the number of young yel
baUIe sl'asoned officers In I espon
'\Iblc pOSIllllnS There h h Iiso been
a~ the Amencan expert put It
growth of more professHlnal aliJtJde
and outlooks throughoul th(' L II
a rmed forces
An\onc even I,; l!ill Ilh IC\.lllllltcli
"Ilh Ihe t:OIHlC l)per I IOUl h \nJ
C<.Ire free w,y:-. usual Imllng L:.loll In
ufficers parucularlv tho~c nt IhI.:
higher r tnk:-. WIll Ippre<: I He Ihe :-.ag
Decade 01 do and don't
. ?Sane and serene seventIes.
Bv Anthon) Syh ester I h
In'n ,11\(,kco Ivnc.::~llIe t~) lonJlll J IOlll h\
I helt: w I~ p Itho:-. 111 Iht:u pcal::clul II ~ hlPPlt.. I Ild tllJ fl)n~
no" "l11lrlh no .... le,d~ 10 I melee.: t: 1 III Ih'lI I 1\1.... t.' I \ .. \tual If Iht: IIp
the, h \d (ll :-.trcnglh " rl'l n Iht: I tI II lp" Il II III lit.: I IUIlt: II
t II H Irv b lJ t:.. I I.: I, I \ ,te 1 Ih ~ t: 11 Il1g \d
I h h \. 1 1 I 1 I Jnll 1I he turtunng 1llt::ll"'l I nn I Ig t.: e.:
111t: wlr hung IHt.:r III Aile.: I tht: I n~ 1 ll1 I ~lllllltl jll "'lIt I Inl
I rde<.11 l,;aOle fOI Hrllllll Ihe \\lll It Iht \ llnl! pc pll , nul h III
lorlle ...... Ith (lel11t.:nl Altice I' l hllltl,h hr t .... l
mfOrlcr tll..:nt,:1 II InJ then Iht.: tl d Ill! thl I'll
IIOle FIIlle ... with Hllt)ld MIlMdl lhl Inl\tr~ltlt:
1 Il I bel thcm .... Ih phr e.: Ih I Illll II ..
Imgered I III
I hCle I.. 'n 1I11l'~lllglhh: pine.:.. II I Ill, I
Ihe lild J1CrlOU Il~l .. hUI fhe pt:'1ll II HI" Il.
"IH ""'),IIC~ h l\c hnll pl.JIlt: lkl\ II IIIJ
109 ,11,... lfll IH n In III 11\ llltllll It.:' 'l I ~I Ile.:'4t1l e.:"tll:lllt:
Ihelt: wen.: uHnpleleh l 1111 ,I(d In I d .. den ulllrng v. I
I ntrldll:IOf\ Ilench Pelll" \e:I1t.:..... };t.: r ()tlh.' It:g I
nd pI lhlhlll\t: le Wlrt "1 I1I ..h Ig I ~ I Il ') l1h~ I 1
" mlng1cJ I hi' In; Je: hr( I..c dt ",n I Itlg\ 1I1dtlll t.I " hit: ,'" IheJ lil
the uld cthl... al ~t IOU trd, In pn\ III ~ lll~d\C' III , (. Ill .. 10 Ihe Lhlll
Il\e~ Ind piled up re"~rldlllll' t n IlhlUgh II1e.:\ In:: 'itl r.. In Ihl "l
PUbirl Idl\.llle, In loe lllinoe/ I'tlr.. Itt: ~ea~
1'1 ()l)>\,'I(uPlc.::I'<: "-g..: III <.11'\ \o\h"l..lll.:d InJ gll.:\ he IlL! Vq:'t:
thel I Do >\, Ym Are 1 nld A~t.: 1 I.: IrCd \t.: I l 'nlempt pplJl:J
Ne" It\\ l tmt: qft:ammg Ir n thl e.: \ jd h\ lht: } lIn£ \ h
\\e"[l1l1n .. ltI ~hllc 1 wle~sne~, ", n) ~ pr lll,;d· I II lunl":u,, 11 pru
rile III Iht: ..Irnh The 1ge III Bnt un IU .. IIln J he Illm ... I..lIled gl I.. .....ere.:
\\ I~ hoth I hberalOr tnd I gaolef le~.. II1d le!<., " Iht.:y P IdJlcd 10 the
OUI went the Ihe Itrc L'Cnsor~hlp nd 011 ILl III Iht: f tln 011 the .... uh II
Ihe re"I~It:lI("In.. t:)n ~tlrd" unfll 10 ~el1 I n tlf the Irhe, lied ~llge there
pnnl I p r IJt: I n I-cdne..... "hllh
OUI wen! ch Istll~ tmllllg (he \ H 11\ pl l\t.:d III II IJ rnl11elll , ml1n
ng 11lJ Ihe Ir,dlllon d nollon... Ichl" lh Il t.:\jlt1\ Irt:
J. ....llpllnC tnd reCOfum In lime I rlCtlt,lm lIH..keJ \ll II Ihe (Ime
Itte dope pedl lrs forbidden h> 1:.1" Iht.: I clslIIlllg p0hltllln, ldded ooe
hUI e ISII) finding l,,:u'\tomers II \10, rt.: ..1fit: II mIl Inulhl.: 1hI: 1 rc I
Rob ts You Pleasc for lrmed hur ~tlr\ ,pending puhlll nltlne> In c"
glers To be I nrghl W Ilchm In t'r t:f~ Jllt.:c(llln tncd 11"1 .. lOp privatI.:
e\en d bank clerk merited d:mgc.::r "I endlll~ illd I !lIed People clamour
money e! I ld s!ruck IOf more :J.nd mMc
de other young people march nne} Whtlh broughl les.. 'no le~..
ed campaigning fOI peace \\ Ith nll n Ilur IIh dCl:ldcd lo lurn lh" I
Ihelr banners Clnd slogan~ Ir01 l1l1flled on Ptlf:t ...\1
'\, Iht: 1...1 ,e.: I I Iht: Nmetcen
SI),IIt.:.. begin" \\1: m 1\ \\LlI1dcr wh,,1
IdlCdl\l .... 111 tit.: ..tpphed Il them
I he e h .. been h Iblt 1 Ittal,;hln~
desnlpllvc libel, 1 (he Jel tdc.::, 11
Bnll~h I1fc III the prellou' ccnlUI\
hc't:n the Hungn Forllt.: ...
n Illlt:d Ihcr til-. 1~lr HI'
f Imine III Iidand lod the nc if ... 1 Ir
\ It IOn of Iht: III pHd urbln rH nr
n Englund lhank~ tll thl lin
1 aVo. ... ~l kind to thl fannel
1 h, !told ru\h n "cver I I,; lunlne..
III to<: 4llld. tor1un~ I()I I lu ... k\ tev.
'" ho 'pt.:TlI 111 tJI~ I If Ihl.: n Ihl h'l
IIc, ..... CIC Hnann}o:
Flth VI.: Ir, IIICI ... Illll Ih( Ill}:
111) N nelle, n l\HeJ 11t:1 I\~I It~
lle" tht: dl ..Slp;. Ie.:J nola hIe ~ Ih
Ihe r Inct: I f W dc.. 1 g \l I Ink I
lhelr Indulgclllc InJ the dcc ldent
If(lsb with thc hnlh Int t Ilenh Ilf
Wilde Heardsle\ II1d nlhcr, I e \l
l{U Iht\ h' Ihell \ \S Ine!'>
In thl" ...cnlun the l .... ell'le~ h l\l
ht.:1.:11 l: dleJ th<: J ll"J. Age.: -\ller Ihe
hlllS hl)rfur ~lf \\ orld \\ tr I thert.:
\\ t\ relief In gm md gambol~ Sl:0tl
Fllzgendd was the reahs(lc pamler
III hl~ stones and lhe tragic type In
hiS 0\10 n hfc of a giddy generallon
nn both slde:o. of tfte Atlanuc Lon
don then hid Ih Bnght Youn~ Pel
pic happy 111 fr~nlll: e:-.eapudes
It did not las I The ... ire free- 'If
Iho JaulOg Twenlle~ bcc:tme the
lare worn people of the 1llrmenled
ThlrtlC:-' The decade which began
wHh I \:l~1 finanCial slump ended
With mlernatlon31 disaster Ther<:
\\ere the Hungr\ Thlrlles for the
Bntl:sh unemployed who were miser
ably eXhtlOg on un Inhumanl} sm \11








I he t.lC\.l~t\t.: pI ~lC Ihe ~O\ lei Un
n hi Id.. n t z.echo~1 \ kll s lorcig
d I IH1' I, delc mJl1ed nllt only h)
l' I tr~e \ olumc r II Idl: bill wh II
L,,\;lItlt:ullrh Import Illl Ihll b\ Ihe
til 111 II Ir Ide .. Irudure In Ihe 1 ..1
Ie\\ \e Ir.. (zechll:-.lo\ tkll hOi... "tlld
I Ihe SO\lel Union more Ih III 40
pel l.el11 or til Ih englOeenng e"
I I I he ~h elm l h ne.. no
l~ Ilpmenl III ("l.C ho,luv d",.. 0
P rl to Iht.: USSR v.tll IIlUC 1\' II
IS pa t.:eol III Ilhb IY711 In 11.1"11
I~( () Ihl; ngurt: W IS n pcr lCr.1
Ihe Stl\It.:1 mtrkel \rcllc... ftVt,ltl
hll lvllJIIllllh 1)/ (hl ullh:-. trion
( Ie.: I v~I()\ 1-11" t.:ng nccrlllg I: p
uhe dt:lermln~, lilt: PfO~PCt.:l' 1
IhclI Jnt:l Plntot IIlJ cn~ure, mp
I \ Henl nl! gil II nlc\;d e<..lrn1l1g" I
hi nJ nl.. I Ih u~ u~d .. III Cl.cchl1,1
\ I.. \\ rkCI" \1 Ih, "me lime II
l 1 tbln < IClh ,IIHakll h hnJ Iht
Ilt: In~ Ile 1.' .... f\ I P \ It r Ihe I r£t
I.j 11 lit:' I .... lJ lll( fl1 It.: I
I I rt:lt ,,! I 11 Ih!" " \ el Unl 11
\l..:I,;OrlJJng II trp l \llllatc= e:-.llm Ilc,
Iht: Pill h I"W.: II r 1\\ lll~Hcnal, IIlJ
~J pH J I I, 1I1 Iht: I,; Ipltall ... 1 III I
h I III Ihl l{lJ Illlllln ..upphed I
I t: ho.. llI\~kll b\ lht: SOVIet Unll n
! I h l\l .... hI h 1 M'X) mill n
I \ll I hl ~I renl\ relt.:
t h\ (/c...:hl~lt~11..11 Ir III Ih( 'dt
I III Illtll tCllllcd g H" III Ihl 1J1
1 I l llmlnt:' ~ Inn I ('n, n III h
I , l\
Ilh l1e",p 11'<:1 hI rl t\
I.:t l 11( , TId hI 1h
rhe.: Prc... ldenl F"rU1I'l
11.:111 hJ'!-!\ I It\\
11 I .... 1 llllrll-. hll\ hC't:o
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h I I I I It: l In do, ~he\
o
II till I 01 geJ Iht: gl)\C 1 /
1 Ihl e pI ~ n c" 10 lnuurlge pe
I I I IOIll h IllI.. IIlti budd ..111111 I
I III whlt:h \1111 mnrc Ih In p \ 11
I \<.. I" ht: n Ihe long fun t
III IIHlllenlly (.:h'iklng :-.ltU IlIl)n Oil
1m l. IP t 11 ...1 Il1lrket planned coope
t 'Jl \~ III Ihe Soviet U ilion IS as
Ih, t Ic ...h ~Iov lk leader" have (re
t.lllelltl~ ..Ires"e~ ot par ImOUIH IIll
III IIIIll:t: 11 Czechu"luv Ikll' nor
11 d e.:ulnOlllh.. dc .. clopmcnl I hl~ I'
lilt: Illlill rcaSlln wh\ Ihc volume 01
"I \ 1t:1 (l.el:hnslllVlk tr Ide h:.l~ 111
l t: ,(.:J Imo,1 o1J1dold III thc past
_{l ve Ir.. Illd Will eXl:ced 000 Iml
II n muille .. m l~h4 I hIS WIll be
~II.: ItCI Ih In Ihe II Ilil llct .... eell Hn
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to hope that some measure oj lJ,,'TCement might he
JJosslhle
Another ISSue that ml~ht be raised hlost pro
h Ihl\ b) the el~ht nonalJ~ned members of the
(r111nllttce t., for 3 COll1plete test. ban treatv to
"lend the 1963 partial Icst ban treaty wuler wh
Irlt only underground explOSIOns were allowed to
hr carned out by th(' ~al{natory counules The
11131D problem here IS that of superviSion and
f ontrol of such tests but It may soon be possible
to detect nuclear explOSIOns anywhere Without
\ 10laUnJ:" soverelJ:"nh of an). natIOn
The h:tltinJ: nf Ule Iltodllction of ftSSJohablc
materials for weapons production is another prnb
It 111 that may hr lal(en up at the Geneva dlsar
JlJ tmcllt eomnllttCf' Som( members or t.hf' 0001
11lttee no'abl~ Bntaln nug-ht press for an 3Jrl'e("
ment bannm~ thr productton of cltemlcal nnd
hllcterIolo~lcaJ wrapons tboUKh t.hls ISSUe may be
postponed pending I special (lnfted Nations rr
port on th(' suhlrrt du(" to he ('omplete:d thiS "urn
I1wr
\\ ~ consldl'r It 3 ROod omen that th(' cun
fl'renc(' IS hem~ opened With a Rreat deal of /rood
"111 al1lon~ thl" JllrtJClpanls and we hop(': that the
drlJh<"rahons In (.cneva Will lead to construch\ l'
Tlll'asures tor soh mg on( of thr most \ Ital ISS\1l'S
nl modrrn tllm'"
."..... "",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
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h" LlClIJcd tu Ir 1Il .. lel Judge~ II 111
lne 1 e I IlUthe I Iht.: o.;nd I
t:\1I\ lh t.:t.: \t: Ir, \\ II ~ ht: h J1
thkm In I ,crtaln t.:xtenl
\ Judl;1.: kno'-'lllg thll ht.: \\111 ht:
gl 19 c.::1't:\\hert.: Iftel \t: r, mOl 111\
l\ III I t",upl hnhc .. I Ie tdlh I l..1l1e
I h kno...... Ih I hl I Ill l I I .. I t\
1 lllll..h I ngel
\ th pt.: pk l \ l I .. 19 Ih [
I Judgl,; ,Iht:fl.: I 1 lldchnlh: rx
II oj ~\ til Ihlll~ I" Ilt: helurt: ... IIlI
pill/)lllg t Iht.: hlghel luthonlle .. II
hl nll"ll, Il, luJ, llih If!t\
Yt.: .. lerd 1\" 4 I In IllI.: I
lllinfl t1, II ulheJ n Iht: huJgct IlH
Iht: ,l IICIlI \t.: \\hllh h , ht..:en ,uh
'1 Il(,J I Iht: ""t:1l It: 11\ lhe 1111.. 1e.:
I lin Ill,t: lUI I IIltl III HI
II "' .... ple....l I Ihl h J1l Ih 11
hi Igcl ~I I III , III be.: I lJll\:d
Ihl P II I 111lel I.. III tl Ihl .. I III 11
,hlOen I In ~HlIlllt l I 11,1 11
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I II n~ Iht:
\\ I II I hl \ P 1 I n I
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Th(' Ii natIOn disarmament committee is to
hold Its first meetm~ thiS year an Geneva amid
hop('~ nf 3 fresh breakthrough In arms control
Roth thf' SO\ Ie-t {lllIon and lhe- Umted States chlcf
delf"t:'ates h~\\e alread} expressed Ulclr willmgness
to reach a~reement on variOUS measures Dlmed at
I eachJn~ Ow goal ot J:'('l1er II and complete diS IT
IUamrllt
Ohsen crs h:n l' feU that the recent annou
ncement h, !Jll' t S PreSident Ihcbard Nixon tn
tiepin, In lOti Illlssllr sYstem :.0 protect th(' ffl
Ilntn s sO Jkc forc( TllIJt'ht create obstacles In thl
smuolh lun( tlOntng of the disarmament commit
h ( nllt It 1"1 1Illl'rl"st1l1J: to noh Lhat Alex( I nosh
Chill thl (Iurt S"lld dr;)cJ: ,t(" It thr lalks dul
nflt r\ l'l1 rrfrr to thr ISSUr III hiS statrmrnt \\ hi n
III Irrf\(c! 111 (.Inl'\ Ion Sundn
\lth(ltl~h thr I~l'nda of th( talks IS stili nol
I IH "11 0111 or Iht questIOns hkrh to h( takl'n 111 1
h ..... t I" I han lin USIOJt nude Ir weapons III sl' I
ht ds Uo(h SUpf'f powers a~r{'r that nuch." lr :HItl
t d suhmilrtnes ('ndan~l'r internatIOnal ()("acf' Th(
'O\I('t l ilIOn fl\f1ur.. thr cnmpl('tf' bin III such
"rapon.. from Intf'rnatlOnal voatrrs but the" {nltt'd
~t Ites thtnks th It It IS (nuu~h tn han mass dest
IlIrtlon \\1 Ipons onh '\ rL theT(' IS stili enou~h Cn
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By Our Own Reporter
I h 'Iih.: Int: l1le during I t!'.t ve:lr
rnkll t I \1 'I '/'10 million
I I Idlll n ... 11 \ l"'t: l:h ,"glng fast
1 l:erl lin II\: 111:1 Ll !lIe but
III 'ullllllt: 11 I 111\ b I I new vc H re
III 110' Iht: .. tlllt: 10 Ihe houscwlfe
I ht: \ h I\C I "1\ )f rcmcmbenng
Illlll \ 11Ill! r lI" .. \\hcn thcy wcrc
11 lP ifill! r Iht: IH:\~ \l: Ir fe\II\:1
l" laId I I I \ I Iht: I I 11 01 A II
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I rc lily like the mig lZInCS YOU 1 he length of suh"crlptllJn his 11
lihe t lld me with I rc Hly m Ide her 10..c tnlere .. t In the
III tt!altnC" thl ... l~ why our two yc If
olt! b lhy h I" tire Idv iiI Hlel! re Id
lOb! Ihem
This year s 'lnternatJOnal Green \\ (ek in \\ Berlin presented a
nearly a\ ant gardlshc look l nder tbe motto Gourmet FashJons
the agrIcultural products of the Ft"drr-...ll ltt publl( or C.ermany
were not on dlspla) at the usual ~tands but In aUral:tl\ e boutiques
Accordmg to the hour of tht da, fa~hJOnabh dressed )0 oung ladles
demonstrated lht preparatIOn of l3,t\ dishes (or brtakra!>.t luncb
a ntl rl ,""fOr
•
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J1 \ \\ It: I
thesc III g I f1t:
I hiS I~ r Ilhn 'If Ingl L n I I
t.:n l Wh II ,hnulJ 'H J
~ht ask~ d I11l
\\ ell Ie" \\ III nJ ..ee I ~ IlJ
>\11<:1 In\ t.l) \\t: It: (.:1\l..:d ... un
firm t I. n \t Ih ldlk n lIe.: .. 1\ Il~
Ih II II the lhl 4 ll:' h \e h\:t: 1 rl t.:l
vcd "'llh Ih,nk, Ill! Ih tl \~t h \(,
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Ihlt .... llIll: Inll lht:1l
1 ht: I I me (\ l" I hl
t.: " III lhl 1 II! I III
lh dl!~ 1\ .. h
I 1 II d \ III W'l 111 II Hl I
1)(" ..pt ,In: \\h II k n<.l I 111 lI!.'
\ I I h~l III Ihem I l\hd hl
I ht: Illc,,1 f I"hlt~n.. I hl pi 1111
\ I Ilh nIt dcl, IIIl II l ....e.:' Ild II
Ihll .... hl ... Id 1111 III n 1..... 1
rill thtH ...pHlll II hI Il II
\ h (h I l 1\
bring ho HC
big smile
I was suddenly rCl1l1m.Jcd uf thc
Interest she h \~ laken \ll 111 'g Illne..
I t Ike home for yc Ir~ Shc doc", nul
rc Id I word llf wh It IS 1 t.:rl "\1
sllnply gl mccs It the p".:1l I
cl,lIy the ones of Ihe Il,;hll .. Inl! II,;
tresses IOd then thftlW"I them 1\\ 1\
Our two yc If old SOil hi" 10 r l.:1
more mtere"l III Ihe CIlP\ n Ihl: n I
gazmcs then shc -coes
l bnng Jot-. Ilf mig I/.Ine' hi tlll;"
Which ones dn }llli Ilkl: lhe l1\1l..1
I lsked
I IIkc P In~ M ttl,;h Illll l>t:1 ~jlel
gel she ,lid m liter 01 Ildh
Hut but honc\ yoil d m I 1-11
GCfm," Of Fren hi" tld \\ Ith
gre \, surprise YOll should .. pe lk ~II
11mc Ncw..wcek LI1c ~11 lilt: Ir [1
lin mig IlIlll:' \\ hH:h \ llll l In rt.: Id
I HJdcd
Knl\\ln!!lf
11 rll Ilnl ) IHI
Illd I "n Ihcm
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I I llIll \
\ IOU':
..elJ!<.l n
ltl ,,-,cel:-. Il ., \ 111.'¥oJ <.I
ht.: J' 1 tn\ Ihcl lit pt.:p
.... llh III nd~ IJ I olll,u u:-. h nl
uf Ihe c\ergrct:n !lhl uh a.rbUlU"
P rJull' I" Lhe~ Pl... try 71JJn
I~ <J ,olt of cake made wllh ~eln lin
I 1,lcd <.Ilm0mt... I..: tpl mu:-.l j p I
and linn mon I umb<.lJ I ~ IJ I I b
uf milk egg~ km n nd cre I kJ
mitCarOl)n!<.
Some or the c:hee..c .re fll fOI
heroes C t\u becclU IS calen \\ Ith
the worm.. wh,cn mhabll It In lull
I 11\11) a guod milk (.:heesc IS fn!loa
glOddu I" I !loon of yoghou t m adc
from cows milk or the mllk o( gt ats
nd ewcs
Wmes Vernacc13 IS a very J;>oW\:r
CuI amber coloured dr} .....'lute vnnc
Malvasla strong and straw.." oIof.1fed
r Ilhcr ~weet Nasca IS "ll11llar bUI
dner V3nelles eXlsl
N urdgu~ IS :l table wine uf the
Caghan region Ollena IS a red v.me
Wllh I flavour of straVo berne~ C i
mpldaoo and Sandalyon Irc rea t I
ble "lne" Of lIqueors VIIIa.cldro I'
SImilar to Streg3 and A.,hba.-denle
It .. real na1J\t.: \..OOkll1g l\
",h tt uulercnl 1rom th~t ul
II to m 11111 tOu ..... hll:h I~ \\ h} II I~
duded here 1:\l:n mur"e (lIltelcnl tit:
lilt :-'alOI lhCI1ls.dve~ spcaklO~
m~Slerll)U~ Sollundlng lan,guage J
I hi" 1:-. the '" ,Iuest ml...l:-.I unt Illle
pl Ice JO Europc- tl ound It on II-.
pellnlCler perl:hed Wlea.... i1y Ind III
I,;nngruousl) 111 thelT lun. plal..:c~ Ihe
very rich h;yc
I he bread v If!e' I rom \ IHagt:
"illig\.: On rellglUu Ica~t dlJ~
..omt: 11IllC~ III tJc 111 Iht.: h)(nh I
,hlp" Illlmals blrd~ lIld human hl
ln~~ I IblmlschccJd~ Ind l)\.' ell
dll~)
Muoy d.Jllercnl
Illd :-.UI,;CU tundu ire
1 ne t!lH1e \'I'lth 1L1lt.:
ollOa loJoured ..... l1h
l:01 ked In bruth ~Uml:
ferrllU ... (broad beoln,)
I hele art.: l1larvellou!> n a~'" <>1 p
It.:JUU hUl:k.lOg pig) )od Wild bu I
"t:Tl"{ neither prep Ired 1I\ Iren h
Ie 1llur a (afT rglu) 01 l.f.lHkeJ In n
tHCn '"" th p n ... lclj ha ... ll IIlJ myrlll
Ie I\l:' ..umctllne.:~ \\ Ilh m.llt:
11'101 I m"lde thc larger um
I\nother dish I~ cordula 11111 b
~td ~ I' rot-.ted (In I !'r.pll II ... lt~~
u1 PI! II I~ rh<: l\flcntal pll Ii fll\
lll:d '-'lIh the JUIl:C~ of Iht !1ll'
\0, h ch , "Cr\ed wllh II
P J Imgho~ I plenu Ie II \\1 I
IIcli \\ Ilh their I;lbll (-.-Ihe- chlll..l 1..
ft.: t: d gClllng Ihell .. u"ten \nee; 111
Ih I ll!h lerrun \ (:f\ gl' ll.l I
I"'l t geed s•.lfltUU 'tU~ Ige<; 11111
h 'Tl n de from Ihe d )nle-!'otll rig
'" Id h Ir
n
II I I h .... 1ll1 th I llH tIn 1\)..:
1hI ht spltid
t f}-.. qu("nlly lh( t t urSl,: "as x
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(I Ull I pI (\ I rt I mal t;U I
(Hun t lhl:'l ",11( (ann \
native
u Illih I~kl.<i 1\ It: Ilh n
11 r ;lll 1\\i-IIJtd ~chl I r
1IIIIhel "lll.he.. Ihrolll
the tundr<J th{' Ngana~all<;: ran
I" at (, ... abnUl Ih( r <hll n
Alth('stlH!Rrm ,hlchl (1.;,1<:1
hI ....hm( nls thl \;,11 \\('11 t t..( r.
(<-ll( ,f b\ ;lIlt nil. II H I ;'j" I
1 t 1 I
"Ihe
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I lnl!tlf!l SJJ( 111 ....(0 nurSlfl,... II
I nlng i-I ,,<II Cis ,L: nt lal ll'l.;;.t ,,~
I\tn lh< ... tUrlllll If( pI \1 k I
\ 1h b k .. tall 1111"\ and 1111
h .... 111 g Idlliil .... flem th h
c I ~ I I h( \\ )Tnen <> 11 l"in t II
Ih \\ii/lr Akbu Khlll h pI
III I I bnl 5( n I
rh.... \\ hill 1 I I
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Raising the legal marriage ag'e
I I, ndB, A Stall \\nl('r I'" \l I ].. pe.:\lH 1"
I n I til I I II I ~ II 1 ll\ l\l I I e-l I Ihe It:cn IglT....
1 11\ II lid In 11 ~J1llh 1(,lllh Il ne~lt:nl
Illl 11 lIt: (.: I III I II l1t:n III rl\l1g
II III f l I \ \ 1 nl,: glll
I IU III' til J t: II I llll l.! II Idl I hl I It: 'I "II h 1.!. rI, In Ht.: Ih I 1
,lIll t I \ "I I \\1.: t.:n I lerlllil "ht: 1t.:11 I' Ir Il.:Clh I hl vlJ hu~bH1J
Ihl Ilk Hldu llllUll\ hlll.: ~ .. lldl I t\mg llumbcr(,r\\HI
II I 11j.;,t: I ..n 1>( d he IJhllt.: .. 111 Iht: II 11,,:" oehlllJ I he Ililt:r d1JIJl\.:n
I \ lilt.: Hllldu elll b I Ihe I Ilkl \~I\C'" u\utlh gCI l1l1
I\hl,lelll I 1 I Ihl 1 Iher" h0lJ ng'
I ht: ,\\ l.jlJC I 1 h \\he.:lhu hl 11 III lH I,;IM;" \Cn fter Iht:
elllnl! Ihe.: III trrl ~t.: dlglh Ih L'l III Ih of lhe hmband Ihe "Idem h I~
I'" I h,~p ... II lOI.: nn 1rcedolll Depending. on Ihl II
In III Jl} r r1 f Iht: " Irld ht: l dillon of the f tll1l" ,ht: III 1\ be
I I et:1 ht.:l1t:r t.: It .... liOn InJ hcft: jU'l kcpl t[) bnng up Ihl chrldrco or
r IlOI, kll 1\-\ II I mOl t: Ih It I be m lrned (0 I br )1 he.: I 01 Inl'llhcr
I I "I nl:: p nl! gUldl: Ihl.: r nc),.1 ol kill of Ihe dCle l,ed \\ helh"'l
l!!JlIe.:r Ihl: 1t.:l!11 111111 £t: l'.l .. he ll\..:cs II or nClI
Illche If m trf\tng .... u h young g rl,
R 1..1l1C till .... ICC n A.Ighllll ...ltn fOlbldden b} \1\\ thert: I'" t.:\en
1 \It:\~ pi Ih(, r tpld Ml(.;J II eh tnL:C" I..h lIlce th:ltAITI~ c'cn 10 tne cOLIn
, Imp HI t'tl 11\ 'Idcr 11 prlvcnl Ir"ldc )(hcn IhC'\ bt:eome nWfe
I tle.:Ot~ from lllrunc. Ihl.:l1 Jl(lgh mllure em lllflucn e thclr plrcn",
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I I I .., nIl lit 11 11 112
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III t:IC ....~ III nthcI [I (' In ....
nllklng hf'lCh\il\ 111
I 11 Although til
Iii" I, I I
gl I I ( th rl
\ 111lt: II I (' .... I
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NURSING EDUCATION EXPANDS BUT
STILL THERE A1REN'T ENOUGH GIRLS
IIH~ \\ mClIl \\ Ith <l h If'
n r thl. small n<1 l
I II ( I nil K t\ ~
I \ I 1h l (n II I I ht
P nil Ii I Iht III rtht Inn
~L.:IlI rh NL:
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"III
t1nh :-,(in ~ 1 \ I li:ldt<> ag th,
N ag lI,...~hn h d nr d i:.I \~ h
11<lll \l 111\ tlhlt II
Talmlf dozens 01 mat<:>rnll\ l( II
..ultatun ll...11lll ... Ild ph). II
l It I hrng (VCt Ihl.: ht:alt!l c I ht
I ~~ It.: t: II
t "hilI
lui M If
til 11 I \l \ IIh
11\.:\1 J I \1 kll Int:!
I I Ih 1lL:t:d hlr lCIr~lt n
III l h 1 \ .... hldl I ..
I I Il III tlld h\ P tper.. 111
I 41 t: II Ill..
hl:'l I \I, Ilt: Iht.:
I '<': !lUll Ilor
\ll!h 1 ~1I1 ..
111111 \\h hlv(' Illtrflell
11 11 1 l n '1 ,h III I JUl!nef'
rl' \l L: 11 I r Ihat: Atghlll
[ltn Ill' 1(, ult II Ihe~t: un
HIII L (' 111\t:nt)lhe.:n
pc
II t.: I 1 I 1 1 111(, I
II gill \\hl hI Il e M "IClll
Ifll,; I Ihl 1"1 \ hl h \t:J hlt...l
~ l \ Ill.dll I d I ht: t::llglblt:
ttll rn lL;l until I he.: prc...cnr
1 111 lid nt.:e \l,lIh
Ih
t 1
1 ., hi I




A.nl Jtl(l 1_ I th tJ 1
lilt Illors iii "ht ... tClt Itlm r
Ill. din t "hn I l ,..I1TOlI!\ I 'Ut h
Ihe Na,..<;ln ,,1-.. C Imp'" G n I'" t
1111'1' ().,U III nl
"
n, A StoJl' Wnter
PAGE 3 , THE KABUL TIMES
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I he m ~d for properly tramed
III S~~ C Iii haldly be OVCI emph
lSlSC I If WE:' are ttl Improve our
nwdl<. II SCI Vices In the capital and
111(' pi 0\ IneC'S Nursmg ,s special
Iv sulin! tn women but unfor
lllnatctv \\ (' had to do with rna
Ie I}un;es [OJ QUite sometime un
tIl I('('('nllv when womC'n started
plnvlIlg I mOlP lcLlve lole In the
Sf ('lelV
Although \\ estill havC' to have
male nuts,," th( number of prh
plliv Ir:l n(1 \\ omen nurse'S IS
eonst;lnth lnlllaSlng because su
st II 'Icd publlcltv h~ls been carned
III dUring I('cent vears by res
p lI1s1hlr (I gCln1sallOns tf) t'ncour
\_( \\ nme'n to I nler thiS profes
"'1 (Ill
PI ('\ tluc;lv \\ omen \\ ere 1athcr
1('111{ I 11 I l cOIl"cnt to becommg
"1I1S(S f I the ornfesslon mevlt
hl\o lnli1d<n \\orklllg It hospn





1..1 ..Idld IIll I I
11'lltle! Ol~
11. I .... h 1 t:g I !
It.: 11 l r l 1W.t: Ii
I'll.: ,1r"lllrl.: I lId l \ Illlll
II I npllllntnle !HPI"1 I 1\
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leftl alone
h d. , I H I tllIl Illg Ihl I}.: n
,,1l11 III III 1 'llih I he.: III 111 II 11 I
I Ihll I \\hl h Ild I Illl n
I I 11 I tht I I \ I Ihl (
II t: nferelll,;t.: III 1l.J( -, I he \ l
I lilt til ve,nnlt:nl II" J I I It.:p Ill!
lh II "I nl,; e JlInt: IYh' P Ilht:! I I
hlll:C' hl\e \ "llleJ Ihl II \tIL l
grcc.::menr.. ..:\ I I" 1 )h" lime..
RoughJ\ hill Ihe ... l1lJfll \ " ~ II
Ikd h\ g VCI nmcnl Ire \\ Jl
mewhll l'H( !hlll h~ll Iht: lltl
fl1Pulllll)n HUI scveral h\~n... Iwl
11"11, SlrlVtIlC Ihl Iheng III
\I(opeu m Ihe.: ..oulh It: n " :.. I
loulldcd h} lh, (':ollllllunr'l, tnJ III 1\
.. lip mlo Ih",11 h tnds by tlcl lull I
Iher th In h\ lbrcd assault I' Ih
P Ihel L.I ,cen ... reluct In! It p l'
I-. \\ r Ictlon~ 100 opcnl~ fl I J( II
I I trgl "l:llc '\menl tn IIlknellllll1
III Ihe fightmg
In Iht: I)(llih Itlt.: ... llll1lllunl,1 Il \
\.. llclll LUIl:-.ader bit: It: I I 1\
lIel tIlg.. on L hlna lJnd i\ lin \ \:
11 bul Iltcl}' the Nlllih \ III 1
t.: ..t:: IIlJ I IlIld L.w I lhlp.. h \1,;
llllll<.: ~elIOUs 1~lrIY~ m I ..lullltil
11llldum InJ thc ~lIl1lflllfl thele.: I
llUiJ t Ihe moment
\n Inlcre~llflg ~t<.ldlnt: hi Ihl.: l II
\ t.:nllon II war slur} 10 lilt: nl Ilh
P \ lded by whal ire repolleJ [ hl
Ib ut )U OOU guernlla:-. I'll Ilnly Mt:
lflbc~men upcr Illng behllld ... lllllnlU
1l"1 Ilnc~ Man~ 1\1 Iht.:~e Mt:<
hcrl:e1y lI1dcpendent w \rlil..e Inoe.:
h IVC bccn trlJmcd Ind arc repollclih
IcJ bv men of the Ament: til Centr rl
Inlelltgcn~c Agenq <. Im~IJel hll
d n gc ~ pparently c.; lused I 111
lommunJ'1 ......de h\ lhe.'\e pr t \\l: III 1
guernJlls
It /ll/llnt t J 01 pagt 4)
111m
By AnlJJon}
n III Inl( I Ihl '\mcfI(, Ill .. 11 .. 1
III tr~ I urlhc(mnre t t-:cner II It: I
~ In" Ilion 01 Ihe Jcle:nl.(' 1." ..1 hh,h
Hen .. n .... Inlier w \ [ hI ng I
I ,[n 'llmcd n I [ 1 Il
I It.:t! I I II need,
()n Ihl llhe/ h Illtl Ihe elll lH h
hnn helped hv ill 111111\ I II ,h
N nh \ Idl1l11l('.. l Irnn 1011 Ind
Ill."" \\t: Ipon~ "uch Ol!,> the 140 mn
I-l h LIl0 tht: !\ K f 111111\ I rill
1 1 ncrl: Hied l.jll Intllle~ 11 1 un
n.. fh)m Chma and Norlh \ l!
)~ pnnqpal Illt ... lo tunt:
til II II lIe~ a:-.t lOt.: thl~ ~uppl} ru Itl,;
I ng It t.: Mekung th II 1:S e llsldcrcd
II II I< the (,;tlOll1lum~t l::.IlISC In ~
ulh \ Icln 1111 I he ...ommunlsl~ h I\e
Ilrgcl} 'Cl,; urt:d I tnd Il:CCS" In Ihe
tl Ill' hUI Ihej Ifl const tntl) h II r I
....ed h) Amefl(.:an alraah oper l1111g
Ir'm fh<tlllJnd South Vlelnl", toLl
'-It: en Fleel e trncr~ While Amt:
I,; , Alf Fllrll: IIlvolvement 1 Ih ..
..el.:lllln ,,'1 Ihe L'1ollan b tult: :-'I..\:nl.:
I" more 01 less opcnh IlhnrlleJ
there re no Amerle:.ln grounJ Ir l p
III 1 IO!'. tllhougb to esllm lIed xO
II S mllctlf\ Idvl"ers Ire IIlI(.:het...l
I ld \It! I nit I Ihe I II 11
\ 1l\1 II t I 75000 Irtllp' lIntln
lht: I ulilin gllVc'11mcoI t:omlll nd
Irl fit:: 109 now ,ust over '\0000 l Ill.
m~ lornbat troops mcludmg It-i 1~O
North Vletnamesc adviscr' Ind Il
glllr, ulllh In addlllon lhefe I
, I 650 NOrlh Vlcinalllc~e 'UpJ1tI11
froop" III lin I) used for the upl..ecp
,r Ihe Hn Chi Mmh trtals
Irm"
In thc \.llllfusct...l and ...hlltmg \\
'Ilu llt'n the govctnlllcnt Inl c.:: ... n 1\\
"Ct.:lll In be brolJI\ ..... here Ihe\ "l l
---"----
ILuckless Laos
Leader wishes nation to be
~ht: I h, ht.:Ul relHlfl-lblc IIll
p "elll nl n Iht: hghlill~ Inm II
IIll I I III h'lle III Ihe pl,1 \CII
" e.: III n h..c v(' 1 I I m'
\ llll III Il I n j d q\ IP I
11 I I I
OUbale.: Ihe Aml TII.an I mb I"~)
pIle"" l\ I t..IUt:k, h,1 u(.:lcd Ihe
r Ilh (II .. Ir I..... h tiled p Intmg pt:
dl(': lh dnHI Wh II ,I(ud.. mc m,l I
III Ihl unu"l1 II l Pit I (.:\1\ W "; h 1'-'
h Igg lIJ gnm Ind unh IPP" pet pit:
an the .. llcel-. I :-Inked l mp If lhJc I
the rcll~ul c tSY gUlllg I h I" JII I
"lro~, I III Mt:kong r \cr
l 10" I" onc nl Iht: mnst h Il:k
'" tid uwnHlcs we h 1\1." cver bcen 10
volvcd with Ihe "merll In noscl
ver commented BUI sOon Wt: were
back t Ih mdlta1v s I
ual10n Ihe hlel talklnl-:.
pOInt In lhlis unluck\ land
wh(lsc problcm~ werc "'lIpPl,~ed I l
have becn ..ellied tl Genev I III I()b:!
but mUlh ,11 which 1:-' under Ihe dt
feCI IOd red LOnlltll)1 Norlh
Vletn IIll
I w" ltlld Ih tt lhc sclling up 1
a Combllled Opcrallon~ (entrc III
me L 1111111 army had resulled In
gre It 1111pWvcmcnt 10 l:-ommand Inll
0111111f\ t:cntfol II nation II le\d
rhere h l~ been an Impre~Sl'..e lIll r
e ISC III the number of young yel
baUIe sl'asoned officers In I espon
'\Iblc pOSIllllnS There h h Iiso been
a~ the Amencan expert put It
growth of more professHlnal aliJtJde
and outlooks throughoul th(' L II
a rmed forces
An\onc even I,; l!ill Ilh IC\.lllllltcli
"Ilh Ihe t:OIHlC l)per I IOUl h \nJ
C<.Ire free w,y:-. usual Imllng L:.loll In
ufficers parucularlv tho~c nt IhI.:
higher r tnk:-. WIll Ippre<: I He Ihe :-.ag
Decade 01 do and don't
. ?Sane and serene seventIes.
Bv Anthon) Syh ester I h
In'n ,11\(,kco Ivnc.::~llIe t~) lonJlll J IOlll h\
I helt: w I~ p Itho:-. 111 Iht:u pcal::clul II ~ hlPPlt.. I Ild tllJ fl)n~
no" "l11lrlh no .... le,d~ 10 I melee.: t: 1 III Ih'lI I 1\1.... t.' I \ .. \tual If Iht: IIp
the, h \d (ll :-.trcnglh " rl'l n Iht: I tI II lp" Il II III lit.: I IUIlt: II
t II H Irv b lJ t:.. I I.: I, I \ ,te 1 Ih ~ t: 11 Il1g \d
I h h \. 1 1 I 1 I Jnll 1I he turtunng 1llt::ll"'l I nn I Ig t.: e.:
111t: wlr hung IHt.:r III Aile.: I tht: I n~ 1 ll1 I ~lllllltl jll "'lIt I Inl
I rde<.11 l,;aOle fOI Hrllllll Ihe \\lll It Iht \ llnl! pc pll , nul h III
lorlle ...... Ith (lel11t.:nl Altice I' l hllltl,h hr t .... l
mfOrlcr tll..:nt,:1 II InJ then Iht.: tl d Ill! thl I'll
IIOle FIIlle ... with Hllt)ld MIlMdl lhl Inl\tr~ltlt:
1 Il I bel thcm .... Ih phr e.: Ih I Illll II ..
Imgered I III
I hCle I.. 'n 1I11l'~lllglhh: pine.:.. II I Ill, I
Ihe lild J1CrlOU Il~l .. hUI fhe pt:'1ll II HI" Il.
"IH ""'),IIC~ h l\c hnll pl.JIlt: lkl\ II IIIJ
109 ,11,... lfll IH n In III 11\ llltllll It.:' 'l I ~I Ile.:'4t1l e.:"tll:lllt:
Ihelt: wen.: uHnpleleh l 1111 ,I(d In I d .. den ulllrng v. I
I ntrldll:IOf\ Ilench Pelll" \e:I1t.:..... };t.: r ()tlh.' It:g I
nd pI lhlhlll\t: le Wlrt "1 I1I ..h Ig I ~ I Il ') l1h~ I 1
" mlng1cJ I hi' In; Je: hr( I..c dt ",n I Itlg\ 1I1dtlll t.I " hit: ,'" IheJ lil
the uld cthl... al ~t IOU trd, In pn\ III ~ lll~d\C' III , (. Ill .. 10 Ihe Lhlll
Il\e~ Ind piled up re"~rldlllll' t n IlhlUgh II1e.:\ In:: 'itl r.. In Ihl "l
PUbirl Idl\.llle, In loe lllinoe/ I'tlr.. Itt: ~ea~
1'1 ()l)>\,'I(uPlc.::I'<: "-g..: III <.11'\ \o\h"l..lll.:d InJ gll.:\ he IlL! Vq:'t:
thel I Do >\, Ym Are 1 nld A~t.: 1 I.: IrCd \t.: I l 'nlempt pplJl:J
Ne" It\\ l tmt: qft:ammg Ir n thl e.: \ jd h\ lht: } lIn£ \ h
\\e"[l1l1n .. ltI ~hllc 1 wle~sne~, ", n) ~ pr lll,;d· I II lunl":u,, 11 pru
rile III Iht: ..Irnh The 1ge III Bnt un IU .. IIln J he Illm ... I..lIled gl I.. .....ere.:
\\ I~ hoth I hberalOr tnd I gaolef le~.. II1d le!<., " Iht.:y P IdJlcd 10 the
OUI went the Ihe Itrc L'Cnsor~hlp nd 011 ILl III Iht: f tln 011 the .... uh II
Ihe re"I~It:lI("In.. t:)n ~tlrd" unfll 10 ~el1 I n tlf the Irhe, lied ~llge there
pnnl I p r IJt: I n I-cdne..... "hllh
OUI wen! ch Istll~ tmllllg (he \ H 11\ pl l\t.:d III II IJ rnl11elll , ml1n
ng 11lJ Ihe Ir,dlllon d nollon... Ichl" lh Il t.:\jlt1\ Irt:
J. ....llpllnC tnd reCOfum In lime I rlCtlt,lm lIH..keJ \ll II Ihe (Ime
Itte dope pedl lrs forbidden h> 1:.1" Iht.: I clslIIlllg p0hltllln, ldded ooe
hUI e ISII) finding l,,:u'\tomers II \10, rt.: ..1fit: II mIl Inulhl.: 1hI: 1 rc I
Rob ts You Pleasc for lrmed hur ~tlr\ ,pending puhlll nltlne> In c"
glers To be I nrghl W Ilchm In t'r t:f~ Jllt.:c(llln tncd 11"1 .. lOp privatI.:
e\en d bank clerk merited d:mgc.::r "I endlll~ illd I !lIed People clamour
money e! I ld s!ruck IOf more :J.nd mMc
de other young people march nne} Whtlh broughl les.. 'no le~..
ed campaigning fOI peace \\ Ith nll n Ilur IIh dCl:ldcd lo lurn lh" I
Ihelr banners Clnd slogan~ Ir01 l1l1flled on Ptlf:t ...\1
'\, Iht: 1...1 ,e.: I I Iht: Nmetcen
SI),IIt.:.. begin" \\1: m 1\ \\LlI1dcr wh,,1
IdlCdl\l .... 111 tit.: ..tpphed Il them
I he e h .. been h Iblt 1 Ittal,;hln~
desnlpllvc libel, 1 (he Jel tdc.::, 11
Bnll~h I1fc III the prellou' ccnlUI\
hc't:n the Hungn Forllt.: ...
n Illlt:d Ihcr til-. 1~lr HI'
f Imine III Iidand lod the nc if ... 1 Ir
\ It IOn of Iht: III pHd urbln rH nr
n Englund lhank~ tll thl lin
1 aVo. ... ~l kind to thl fannel
1 h, !told ru\h n "cver I I,; lunlne..
III to<: 4llld. tor1un~ I()I I lu ... k\ tev.
'" ho 'pt.:TlI 111 tJI~ I If Ihl.: n Ihl h'l
IIc, ..... CIC Hnann}o:
Flth VI.: Ir, IIICI ... Illll Ih( Ill}:
111) N nelle, n l\HeJ 11t:1 I\~I It~
lle" tht: dl ..Slp;. Ie.:J nola hIe ~ Ih
Ihe r Inct: I f W dc.. 1 g \l I Ink I
lhelr Indulgclllc InJ the dcc ldent
If(lsb with thc hnlh Int t Ilenh Ilf
Wilde Heardsle\ II1d nlhcr, I e \l
l{U Iht\ h' Ihell \ \S Ine!'>
In thl" ...cnlun the l .... ell'le~ h l\l
ht.:1.:11 l: dleJ th<: J ll"J. Age.: -\ller Ihe
hlllS hl)rfur ~lf \\ orld \\ tr I thert.:
\\ t\ relief In gm md gambol~ Sl:0tl
Fllzgendd was the reahs(lc pamler
III hl~ stones and lhe tragic type In
hiS 0\10 n hfc of a giddy generallon
nn both slde:o. of tfte Atlanuc Lon
don then hid Ih Bnght Youn~ Pel
pic happy 111 fr~nlll: e:-.eapudes
It did not las I The ... ire free- 'If
Iho JaulOg Twenlle~ bcc:tme the
lare worn people of the 1llrmenled
ThlrtlC:-' The decade which began
wHh I \:l~1 finanCial slump ended
With mlernatlon31 disaster Ther<:
\\ere the Hungr\ Thlrlles for the
Bntl:sh unemployed who were miser
ably eXhtlOg on un Inhumanl} sm \11








I he t.lC\.l~t\t.: pI ~lC Ihe ~O\ lei Un
n hi Id.. n t z.echo~1 \ kll s lorcig
d I IH1' I, delc mJl1ed nllt only h)
l' I tr~e \ olumc r II Idl: bill wh II
L,,\;lItlt:ullrh Import Illl Ihll b\ Ihe
til 111 II Ir Ide .. Irudure In Ihe 1 ..1
Ie\\ \e Ir.. (zechll:-.lo\ tkll hOi... "tlld
I Ihe SO\lel Union more Ih III 40
pel l.el11 or til Ih englOeenng e"
I I I he ~h elm l h ne.. no
l~ Ilpmenl III ("l.C ho,luv d",.. 0
P rl to Iht.: USSR v.tll IIlUC 1\' II
IS pa t.:eol III Ilhb IY711 In 11.1"11
I~( () Ihl; ngurt: W IS n pcr lCr.1
Ihe Stl\It.:1 mtrkel \rcllc... ftVt,ltl
hll lvllJIIllllh 1)/ (hl ullh:-. trion
( Ie.: I v~I()\ 1-11" t.:ng nccrlllg I: p
uhe dt:lermln~, lilt: PfO~PCt.:l' 1
IhclI Jnt:l Plntot IIlJ cn~ure, mp
I \ Henl nl! gil II nlc\;d e<..lrn1l1g" I
hi nJ nl.. I Ih u~ u~d .. III Cl.cchl1,1
\ I.. \\ rkCI" \1 Ih, "me lime II
l 1 tbln < IClh ,IIHakll h hnJ Iht
Ilt: In~ Ile 1.' .... f\ I P \ It r Ihe I r£t
I.j 11 lit:' I .... lJ lll( fl1 It.: I
I I rt:lt ,,! I 11 Ih!" " \ el Unl 11
\l..:I,;OrlJJng II trp l \llllatc= e:-.llm Ilc,
Iht: Pill h I"W.: II r 1\\ lll~Hcnal, IIlJ
~J pH J I I, 1I1 Iht: I,; Ipltall ... 1 III I
h I III Ihl l{lJ Illlllln ..upphed I
I t: ho.. llI\~kll b\ lht: SOVIet Unll n
! I h l\l .... hI h 1 M'X) mill n
I \ll I hl ~I renl\ relt.:
t h\ (/c...:hl~lt~11..11 Ir III Ih( 'dt
I III Illtll tCllllcd g H" III Ihl 1J1
1 I l llmlnt:' ~ Inn I ('n, n III h
I , l\
Ilh l1e",p 11'<:1 hI rl t\
I.:t l 11( , TId hI 1h
rhe.: Prc... ldenl F"rU1I'l
11.:111 hJ'!-!\ I It\\
11 I .... 1 llllrll-. hll\ hC't:o
'l III ley, dav...
Plt:'1 knl \1 t I h h d e.: IrlJt.: pr
m"ul I IN "l'<:l'll lepre!'>cnllll\l
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to hope that some measure oj lJ,,'TCement might he
JJosslhle
Another ISSue that ml~ht be raised hlost pro
h Ihl\ b) the el~ht nonalJ~ned members of the
(r111nllttce t., for 3 COll1plete test. ban treatv to
"lend the 1963 partial Icst ban treaty wuler wh
Irlt only underground explOSIOns were allowed to
hr carned out by th(' ~al{natory counules The
11131D problem here IS that of superviSion and
f ontrol of such tests but It may soon be possible
to detect nuclear explOSIOns anywhere Without
\ 10laUnJ:" soverelJ:"nh of an). natIOn
The h:tltinJ: nf Ule Iltodllction of ftSSJohablc
materials for weapons production is another prnb
It 111 that may hr lal(en up at the Geneva dlsar
JlJ tmcllt eomnllttCf' Som( members or t.hf' 0001
11lttee no'abl~ Bntaln nug-ht press for an 3Jrl'e("
ment bannm~ thr productton of cltemlcal nnd
hllcterIolo~lcaJ wrapons tboUKh t.hls ISSUe may be
postponed pending I special (lnfted Nations rr
port on th(' suhlrrt du(" to he ('omplete:d thiS "urn
I1wr
\\ ~ consldl'r It 3 ROod omen that th(' cun
fl'renc(' IS hem~ opened With a Rreat deal of /rood
"111 al1lon~ thl" JllrtJClpanls and we hop(': that the
drlJh<"rahons In (.cneva Will lead to construch\ l'
Tlll'asures tor soh mg on( of thr most \ Ital ISS\1l'S
nl modrrn tllm'"
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Th(' Ii natIOn disarmament committee is to
hold Its first meetm~ thiS year an Geneva amid
hop('~ nf 3 fresh breakthrough In arms control
Roth thf' SO\ Ie-t {lllIon and lhe- Umted States chlcf
delf"t:'ates h~\\e alread} expressed Ulclr willmgness
to reach a~reement on variOUS measures Dlmed at
I eachJn~ Ow goal ot J:'('l1er II and complete diS IT
IUamrllt
Ohsen crs h:n l' feU that the recent annou
ncement h, !Jll' t S PreSident Ihcbard Nixon tn
tiepin, In lOti Illlssllr sYstem :.0 protect th(' ffl
Ilntn s sO Jkc forc( TllIJt'ht create obstacles In thl
smuolh lun( tlOntng of the disarmament commit
h ( nllt It 1"1 1Illl'rl"st1l1J: to noh Lhat Alex( I nosh
Chill thl (Iurt S"lld dr;)cJ: ,t(" It thr lalks dul
nflt r\ l'l1 rrfrr to thr ISSUr III hiS statrmrnt \\ hi n
III Irrf\(c! 111 (.Inl'\ Ion Sundn
\lth(ltl~h thr I~l'nda of th( talks IS stili nol
I IH "11 0111 or Iht questIOns hkrh to h( takl'n 111 1
h ..... t I" I han lin USIOJt nude Ir weapons III sl' I
ht ds Uo(h SUpf'f powers a~r{'r that nuch." lr :HItl
t d suhmilrtnes ('ndan~l'r internatIOnal ()("acf' Th(
'O\I('t l ilIOn fl\f1ur.. thr cnmpl('tf' bin III such
"rapon.. from Intf'rnatlOnal voatrrs but the" {nltt'd
~t Ites thtnks th It It IS (nuu~h tn han mass dest
IlIrtlon \\1 Ipons onh '\ rL theT(' IS stili enou~h Cn
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ul Ille {JllIlcd N ttlulh I till ... tlll. Co II plI\\l:rlul Irlt:l1tl, \1.11 ~~111 hLlp
Ih 1.1 I W lV t: 1Il he lound !>o Ih tl Iht: II" III L I"'t: 01 tn Inv ISltllI
peoplc of "ngullit L III II\L "1 pt: ILL In ~o IlllllUtc, We "ill gll III IhL
ntl cnJoY 1he ble~s1tlg.. I Irl.:l1d III hdp We llt:cd Itl IllJt:d \\t.:h.... 11.1
Whl\.:h they dc'\ervc \,It.:ellllcd 10' 1\ \\htll Ih\. hdp \\ 111
'9 t.:ume from
Melwhllc: Prol Il:opllltl K~)hr Iherc wa~ alsll 1 IIJmcu 1llIef~lL\\
Cl:onUOlII,; Itlviscr to the break:.!w:.!} With l.anun C I< (, (arlehlll thl:
1'.llntJ ul AngUIlla ~ lid Ihat II I:Jn Il:ctor of Angullll He, IIU II llJ)
tl'\h pMatroops IIOded 011 Ihe ... II1vaSlUn (trom St I\. Ills I \\ I' ttklll
Ilntl Ihey would be mc.l. by gunllrl Pletl 9.l: \\.tluld be tblc to ... 0~1.: \\11th
I hc profc'\:'lor spc lkmg lrom (Ir Il I herl: I!'> I I.t molder Ibk
dill W des On the Hntlsh Hro Itl 1'\ II/ arm ... un the 1,luH.I
ling t Ilrpur \l1l1l) (HB( l lelc\I\tllll As Itl ex ImpIe he 1~\:nIIUlled :-.c
IllC\\' progr \ ll/lle 24 hl/lIl!> Id \Lf II Iron c lnnun... whH:h \\.elt: Il~ed
dul It p.11 Itroop.... lind on Ihc I" In thc N I.pOICOOlL \\ Ir... l IIlOO
lind I fe Ir II "111 he tnother Hllfra (arlell," said W(I tTletl Ihem OUI
AI'~I <ihO\\n \\ I~ I party of All Idlmg them v.lth hils of IlJd II wd
Htllil tn ... IlvlOg 10 I undun \oIiho !'> tid uSing dyn lmlle l'\ a ch trge Int.! It
the\ \\.ould return lu flghl If thc blew the gun to plet::e~
-diu ilion :trose He o;ud the glln~ had worlc I bll
On ,..{ h 1ur' I ( In Idlln Brtlltl ler WI~I) ot "im tller I.h trge t
III r
\ I I "\ !
(.11 \\1 klv Ii 11 Y lIS (I
II ... 111 Suli!1 h 11llltllldtl
I Idtflll IJ F\1111 .... ll Ilnl-.. tl I
' .... 1 It I
/{q.;tldm... II. :-'I!l
Sh kh Hill I II I 1111 1\1 I
lid 1101 I~k A/ll I It I [ 'lliP I
th 1 I lSI bUI II ph t II I lill
I lind Illldt 1\ lhl Sllllt I l
I.JI<r!1 ... IULI 11 Ij NrVU1I II JJf~
I. tiling hlr lilt: \Vllhdr. J\\..1 til I.., I
ill llllllp'" II III ltllplt.:d A· III
hlfld Ind all I nd 1 lhl It .1
III lllg II lit
I h, \'1(( pll 1l)1I I ( ill( I I I ttl
( IIVt II 11~ III t III \\ AI III ..,lJllHnlt
/ Il lIng I ...... t Vt II s rn( l 1'1
J II ltrl II I Isll I"; hill 11
hi Sill hll d tJs
t I I (ti II, I \ I I
III ... t<tt,




General European conference called for
PJDAPES1 Malch 18 (r':l;1 I"', llllllmlUc of the \\ 1 1\ h'l\\lln til IUlIlpl<ln (1I11lllltS
fit \V:lISt\\ lIf.ll\; mtmbCl (I II ,,v I unl!1 <; \\hlch \ I II IIll pullVt III llllli SOlid 11111
ntll( s Iddrco..:sl d dl (flunll f'i I It Ilded by tht' l(adl rs of thl; ( 111 lh l h lSI I I thl.. 1111111 I \ I
I iJ (IJC \\1\.11 the ldlJ t ~ lJ< l1Unl", .lllCr'vVnlklIS J IILI pr II,. luI (1IX\sILnll
11 II)e c )IlVOCdtIOIl of I '('n, II nd the govclnmlnts 01 nlll'l h l V IS \\ Il ltv Flit I11l ttl
EUI(JP~dl1 confc:rl?nct to (JIS(tl"" 1.1 Hungl1V the GClmdn Dl':iH~ unllHS It.: dIll III lhlll lJlopt..ds
problems of European snullt \ lind IIIC HI public Poland RUlIlil(l1 I Spl.ll hl Idl II 1_ Illlst II t dlVI I I I
pe.tteful cooperation tht USSR and Czcchoslovc1klJ III thl \\1 rid Into Illdlll1\i 11 I..,
I h l uldn.:ss cmph ISlses It d I'll 1111) lll:t.: lilt! lh( IhH .11 .. , 11
lhc1t~ lH It'dl pOSSibilities ('f hoi In II Ilg In m thIs. Inl Iht l: IUSl
fhng .1 J.!lnclcd I U!OQt".Jn f )Id, "til Itl Illd S(lUIIIV of thl 11
l:'ll II 1I1l\: pI tll,;CCc!o; flom Ihe.: pic... 1 I I 1111 IlI!H. 1 st( p~ .md IJI I
11111'Tesls nf slll. flgthcnln~ IJl;} \ lsI n Hlt llrH d III (hI lit t
IIHIt Ifl t'Il1\~(lghtVlIIS 1,\11 11 II 11 :.ltrl~thC'nllg Jt
III \it I It 1 IJ( slpIJllll,. thl~ /IV. I Inti .. (I I!lj 111 t 111111 \ I J
t 1!lI)n ~d I '-:1 II I d 11111 III I I 111 I I II I lit h III I III fill II
fi I {ntl
Jhe \A.1I!-.1\\ II{ 11\ ITIllT)11l1 ((I
til" I ill.. Hid II s S IVS I J.{ II d
I thf If IUly tl. I nllllli llil I
I hI 11 IlllIIO I I I I I I t \I 1)
! 1 111 I hI r Illg I j I \ lid 1
nl f h t 1) I \\ II Sl I I
1)1 It \ I I I III fl J P I I
.:Juch .1 confclcnc(' \\ou11 It
1 cord \\ Ilh lhe IOterests of 111 E I
I rq: um stHtcs It \\ nuld mak Itp SIn! lH.':llht! tn find v \S
IH 1 'llans \\hlllt \\~lJld 1 lei ItI II(L..lHldllOIl f I thl dIVI~ II I IIItIIIJ 1111n mtllt.IIV dlJ'II~'I oj ...
1111 II IIIf Icdlsltlflll If I( I I II
t..O/ tJ 1 111111 hll\\lllt lh I II
III ...1 III'" Illd Pi f !lIt S d I III II
1111 \\ 11 ... 1\\ tit II}' IlH 1111111 I I II
tIll ... III tIll II Iddl "'" I ill I III
P' III t \llltl l"
I 11 I It S
III I [I III
KABUL TUESDAY, MARCH 18, 1969 (HOOT 27 1.347 S H) \
:=z=Jtr.r.::.:r4WJiiib' "P'T';~U~I.~~I~u:..'t:~Lb..m:~
-- -----------
UN appealed to for help:
Anguilla claims Britain
1 ..... 11111 i'o\1I0/,;S \1 I Ii I".,
1< 11. ~ \ 1l.:PI\:"'l/ll II\t I All
lulll 'Uflll 1\ I. dlt:t1 "lill 1JI1llni
;'\, II 11\" I I I-~ HIlllluh Ill.: ... Il:fl' I
1.111.1 I 1111""1 I III lilt: "lllId whll.h
hI.. .. lid ~\ I~ h III II h..: 1Il\ IUl:li 11\
lir 111 ... 11 1IIIIIp
\1Ullhl:I"\ II Ih\: Bntl ..h tl..:kgtllull
.. 11L,:t:d " ilk lUI whell tht,: UN (0
) til t11 .... ln ( 1l1l11lllllc..: tlet.:llil:t1 hI he Ir
pdllH1tl 1111111 Ihe l\llnd .......d~ ... tyl
cd UN It:prc ...enllll\\.: '\:ren1llh (JU
mh,
(Iumh...... Iltl Iirltl"ih lort.:e... v.erl.:
pr..:p Iflng It! In\,.ldc like gunlll ....
I u ...hlng lI1to In urphan \ge
rhe Hntl\i1 cldegatlOU rellred to
Iht: Ilb,ervcr.. bench un the rim of
the dl tlnbt:l to hcr ('umh.... Ippe II
III Bllt lin ttl opcn talk .. hcre wlIh
Ron tltl WCb!oller Lh mOl In til Ihe
....1Inti !'> counCil
Anglllll tn" \\ere mOllv lied h\
gtHldwll1 towardo,; the Brltl~h ht.:
... lui Iddlng lh II the ulie of fort.:c
In AngUilla In 1969 IS upheard of
r tm a.likmg the Brttlsh repreo,;en
Illilveli III thl'\ I<;"emhh hl: <; lUI
II ..... l111Cgh \\ I" 1I1I1Ld II ...t:llln~
I' f\ll1dl I 1<., Will ~\:r.. pllW
II 'II Ihl w\:lllI\. 01 Iht: In'll rllV III
I r,; 1'1 I I 1 1 I .. 1 I r I t \~
I II I It ...
I I lltl '1 ..1 \I II I nol I ""l}.: II.
t1 ...,nll\ I.: lllhl \\llkel" pel
'" In.! ludl.l1h hit! t:nll.cd Ihl:
II II 11 .... 1 ullhl,L .. 1 I plL"llll lhelr
\Il\'.... II Ill" d I .... '
Bh ....hlfll ... lId \\1. \\ 1111 Itl t:h
I\gl: IhL .. \ II lilt! g\lV":ll1llll:nl
1/11 ugh lht: llo'fel1l\:tjl ot pe I .... ttl"
t..l;r ... IIlU ...1lJdt:n .... llhj n I thlll
111..:11 IIl:g~11l tllon!'>
lJh I ..h 11l1' P Irh rneoth ll:e.:cptctl
Ilrt:rllltHl Igrecl1lt:nl ""Ith Zulh
I.. II \11 BhuIIIl ... We\! P tk,stln Icf
It .. I PIII\ BUI Iht: VIl:\l, vf Ihe elu
I. I IPPO"'IIHln It: luer .... eXple,\M:tl
lid 1\ lhllt:rct.l .. h Irpl)' Irom Bhtll
I .. wht hI'" i1" 1}"1 I hlSktl on II
k Il~ P Irl III clet.:lllln ... eVl:n hefore
Ih prc .... l: 11 1 ~tI\crnlllt:1I1 Illlt:d Ihc
L ItI~t:nl\ II .......
AlIhuugh no dcwlIs were glvc.:n
observers here believe Ih II I regIme
"ilmdar to the French :'lystcm With
I presldenl cleclcd by the pcople a
prime minister JIlt! I P trllllnent IS
pI ,"oed
l\ccOldrng to Presltlcnt Ayub Kh
n lh..: N Ilion tl Asscmbly will C4
II lily reprc!oocnt both East a'd Wl:!'>1
I 1!<.1'i11J1 ldlhough East P Ikl'llll h h
I lugher population
1 I~I P 1klst.lnl uppu~llion I~ Itl..: I
M lui III I Bh l!>h Il)l thle ltc:ncu hi
u...e.: vwlclH.::e dllflng the neltl P Ikl'
11111 l:kdlllll" II IlIl peork.... tll:
II lilt' III Ihll nld
Ht: .... lid 111 1 VIok111 .... pt:l.:dl II
Ille gtlVt:llllllt:llI 11IIK..: .... til) Itll.:rllp....
I I h lit! l edam,- Wllhllul ltllH.::etlmg
Ihe.: ,ludt:llI!ol dt:llllntJ.. 'Iv\: \0.111 '1.:1
Ihll/~ Illllllllg hOltlh~ Ihn\'>\ h"
lill h J'(":'" Iitl Illd he tl IIp P 1I111~
t~ Ill"
II nlJlll , h llg I" Iht: PCt)
p \: .. tit IllllltJ.., Ill: ntll IlJd I woulu
Illlllll PilI Ipltt: III lilt: t:ktllon~
tl I lill" Illy( III ..:I"t I ptrlllip Ie
\11\0111. 11~lng I pi Illlrllt: 111
~ Pi II \l Illfcl .II .... II t.: ell n ..k
I 1 III rlllpt:lI\ \\l "1llltl hllln
III~ Itllhl IIhl 11 11 Iltlll hi
Viet Cong offense harrasses
American, Saigon positions
1\1 ON" f\ Illl! lH IAFPl \ ll .... I III Il ... 1 II I
II t hd ~tl t l.;lTt fll~hl Iht l\.s Ih. 111\ 1\1 I'" SI U.L:ht t
t ( Illll"'IVI Su I I I Ih \\ lJII I I I \ I I""t
1I1l1 \If1nd \ (I nllflUI d WIth I I"'}, 1 \ I ill I II \\ till
rill I l I /ttl II " thrllugtlll Iht HnlJu ... h ~\Il" ....Ie fld " II
SllIth VH lllllll Ifld nUJ111 IlIti I It
l:.t{k 111 II '''III .IIS h. ItT by Anl\ (JI 1) Anu IH Ill'" III Ihl pilI
111111 Old SILL: II II! IJ Sl}\ \\\11 kJlI d S Illl \ I tt III
r hi IJ S sp kl':iln nIp I "'l: Iu ...... t: , Wll\: rt:p 11ll! "'1111 pi
~omll)lllgt~hlll \t(" It\ JlI \1111
(Iu kt ts <.Illd Ilil 11 II pI I r1 III ... lId 11 h 1\ II 11 l;dl, d I II
tHIS,klrllll ...he... \J1lag( lIlel Nlllth VII tllllf
IIlI 111(1-; I hll Iii I" 1\ 1111111 S \\ II Iltll \\11
",111 1 '1 ,,!I(li II IhtlJ)\.lf h \11 filL: 111 1]
II k I, nil lJ ... II lllh I I tll.l I 1.' lId Iht II l:ll, II I I
• S IIL;1I1l "1'1 k Iflill 111 ...11 I III~kt:" .. IIIlIlIIJIlI-:
1\\. t !lIlts \\! I IIll I III r 1\ IlIh II IIVI HI
III It I I III Itl lsI
\\1(I .... J IlllflllllL 1111 )II d IPlt I A
1111 I llhkllh II S,Ll: /I Ih ... II lid IllndJlII
II III '\ .. III In ... II I\tl 1 I fllll1 111 I hill \\ I I "
L:I /Ill I I I I ~ pI III Ju ...1 III I ] Itt
III J)'IIIIlII,r.." I Z'III \\111 Ilh I l<1I1g
Jill ISS I .... 'I III 111111 ........ '11 I Ith.III I I III
Jl I 1\\ \Hllldl\ \\IJJld IJU I I I III
1\ '\ I II \lllJtIJllt"'l rll 1
t! 11 k I 1 III IT I I I N,
l{ll I Il lit I ~ I 1-:1 tl
~ 1) 'l J I I 1hf I I











\ I.! I I ... 1\1111!; Iht:l I ttll.: uIIlI
I l I fll 1. .. llg d... I .. I ........ III Ill'"
1 I rilL \ I 1\ I 1111 Ilb)HIIl}
t III I Ih t \111111 I \lllttl l....llg rtlt!
I 1 I "t II. III Po. I II l: I .... '"
I I It k I I h I I I "\.11
Kennedy murders
II"ked to killing
rJI M. Lut~r King
DAt( A M tn.:h 18 IAFPI-Angrv
mob.. In Dacca md In other Easl
Plkl .. lln utles rtn through Ihe
.. IIecl ... "cllmg brolhels Iblaze I wo
pI. ,ple \\t:rL: Tl pnrlt:tl kJlletl lnd
Ib I II r<i IIlJllTcd
"\Irlkn ullltmued III Wco;tcrn P Ik
1.... ( III SlimilY tnd the WOI ker.. unhlll'"
Ir\: I,; Insldt:rlllg Ilunr.:hmg I gent.:rll
... Inkt.: lin M !fch 21 unlc,... W Igl.'
dt:ll1lntl... lie.: md But po... t II Ind
t::Iq.tf Iphll. wllrkt:r, rdllrned hi work
III I III ltlIgt:I1It:111 Itt\:pI1l1Ll: II
I ht II tit III II1~1\
\11. IIl\\hllt: 1'11111 Ifll\:nlllV AlllIr ..
III lu.. lll,.t MIIlr....!..:1 ~lld 71f" III
11 II1Ilt I lit 11 \. In ... lt!lIlll1(1 II 11Il\:l1d
U , .. \l IllId ht prC .... l.:l1lld 11 lilt
r.... II n I \ ....Cluht'" flO. I tllllnlh
I I d ~
I' ,
I.... \IU I \IIILII I S III I"hlill
I • III I. \1111l .. lu ,.... J II \11111 HI I Il
II I Illl. .. ldull I I rht: !lIlU"'1. I I Ht:
1
'
1. ..\:111111\1.;'. III Ahuul I diU
I kill I Ihl "\:IIIIt: \htlul HI
JJ \ tid 11I~11"'~ 1)1 \hd If
II ~ 1,1>..:t: tilt::. UCPUlj J)I Il1lt 111
111.1" 11tt::.J11hu, I lilt: Llblllt:1 III
III.L'" IIlL "jllt::l1ll: (1IUII ..... IIllL
dllllll\ .... Illd l:JllluI, 11It..l I J.llg\:
II /ll1hL! "I lhl: Kabul I t: "IlJl: 11 I .. II
IJ • tI IIll. \ IHJIIlt:JlLl Illl:t:llll~
lin I III \111 \hdul I< dllllill
1..11 II .., .... hllll i Nt:~lll 111
"It lilt! .... It 1111'1111/ fl~1 g I
q t. l; .... 1l:1 I \
Jhl I 1\1 I I H IltlHlLdl J
'1 tV II S\:I I IIIL!ltlt:tI I ~lllldlllt:fll.'
"ltllllJ~ III 1111. I II.: N\:\1I1 \l'luti )
flllllllll~ Illd 1.'lllVl:~l:d Ih~ .. JlIIH\ ..
.. I • Ii .... \llJnl~ Old prlllll: 1I1111I,tu
I klllldl" ~U\l:rnm":lll til lht: t:Id\:<,'
.. In Inti ... UL ... ..: ...... ttr .... Iyt:d \ht..lul
dd \"'lrnl
1l1f11lll,1. "llpp Ikd lnlll'"
1< \... I. illl plf II. \ dll:g IIHln'\
1<1 hlld "pilCH IllllllqdllL l:W
) 01" \\.hll ... wl lit II III Illld\: dd III
ph I '" Iphlt "llllll." I hUlh I" I
""'111 lIt II! ...... d 11tt:11. 1.... H Iud IIkc
I I IJ I. pl,.r I lik lllilt:J h~ I< 1\
t I 1< I II J ILtlLh .... pclk
Ill: ( III I I III
l< I II .... IIL.I 1>11\ ltd) Ihat I I
II II. llllllql 1< 111111 nlll nlll} plllUll:U
to.. 11.11'1.1 hUI ,I....II pullt:l1 tilt: (llg
~I.. II Ill ... J II tI ... hl I lilt: 1..\J1ll III I I
IL lid III I ll~\l'" l.:.lllkll.:llLe.: .L.I 1111 I
lull L lui 1)1 puhllLlI \ III \III,k,
I 1.... 1. II hI....
I \1,. It \l f) Ld.n Uerllild J l:rh
ll: \l JJ .. lid IllL gloup hvpc", Itl hilt:
I j1 \11t: ....... \lil II .... I ... JI III lIl;.lkc I tho
I ugh IJbJt:dl\L Illd jllult.::..... IPI1l/ III
L,llg dlllt1
"pi IgllL "IIU Iht:rt \\ I...... d.l .... l:
/\:"Lfllbl,JlI,.t: bt;lWt:Cfl I jlPll... t: ... I..ct...h
h t ...I,.J 1111 IIltnl:"'''IC, 1f1l1l1l:Ulltc ue.:..,
LI I r JIlt\: K ttg gUllm III Ulu I
I fL ILJ It lkaky Plll.a J) 11
I... II h Ul diu Kcnncth \l,.a ... ,h I
'\.,\t:lllh>..l ~~ (96)
r dOll I Ihlllk IIl}One hdl":'o't: lht:
11I .... IILl:: Ikplrtlllt:llt Intl Ihe ll:dcI II
!ttl/l: III \.II 1/l\c.... lJg lIum ha\.t: rt.:\l: II
I.I.! t:\"l.:l\llllllg Ihe\- kllu", 1110111 Ilk
I\.IIll I. 1'1. I \:Ihlerw I1J .... lid
r hL ~ nlrlltllC:l: IIso 1"1 Ie IVlng oren
IJI. r'''Ilhdll\ Ihll Iht: "lIVIng 11'\1
I I L ~ I "''':11 1< ht:rt I I'ennedv
11 !!hl h l II/llo-~ I I I Ihl t1lht:1 IWo
I hl.ll IL I lllllllht:r II P \I tlld,
Ifl lIlt l l'l" \\hllh II Hdll IrHIl Hc I
II III 11 III Idu pt:r Itldl \l hll h nur
II til ~\ Illltl h..: "1I11IU:1 II III!I(I"
11""1\ Ihl Lf'>lllflllllt:t "lid
K\HUI Mtrtlt IH IBlkhllrl
I ht: llllnister (JI JU"'''\.:t: P,ol Mtl
It l/lInl tu A ...gh tf Il:turlletl 10 K Ibul
\l ... lt::rtll\ dl..:f I IOllr III Ihe Allor
lIt: y.... Olllel:.... Intl ulllt.:..:.... ul regl"l
II lIum of Iht: lcg d tlvL\umenl!'> In
K IOtl th Ir Ind Helm Intl prov!Ot.:c"
On hi ... \\ IV to K~ndah Ir Iht: 011
nl .... l..:r ,topretl In Grc~hk lntl In"i
PLLt(::tJ Ih..: Illorney ~ oJht:t:: there Ht.:
l'kl:tl thl: t1"lntl lhlcf tnt-I Ihe <It
11IrDl:~ 10 coopcrale wllh one tnu
I her III lhe ..crvlec of the people
DUring hiS talks With the elders
If (Hc"hk he explalilcd to them Ihe
t..ll:\eIOpmenl proJccts of thc govern
llleni and thc cooperation between
n ,ltle Hlt! the attorney 5 office'\
. ,






























on the prmclple that a man IS
mnocent until proved gUlltv Bu~
Nixon IS reacting to a strollf' (lIr
Il nt of f('al purtly Justified rar
Iv unn<lsol1lng III Amenca , Cd
pIal h I wilt be a long Imt: elv
Inj:{
A big problem f"clOg <loy dd
mUllSr<lllon In a country so ele
vt:'lopcd <IS the United Stale:. h
how to ach leve I n lerna} soc \III
ty "' thout sacrlficmg baSIC PlIO
l.:lple~ uf Justlcc-a matter ror wh
Ich supporters of CIvil IIVlIl1I
11 e giving much thought
What IS t.:!<:arly needed I" nllt
only mOll" ,·mcl{~nt pollct' It ICC:i
III te nn~ of toughness agam,t trl
mma1s but better relations", Ith
t he public at all levels
rhc W Ir on t:nmc Will nut be
fully and pet mC.lnently won until
mOlt! progress Is made In ellm n
lllOg the ~C.lUSCs of (Ilme-mclu-
dlOg lmong others poverty bro
kt!n homes and raCial dlscr ITIJI1,I
Ilon- tnd so bnngmg h tck to thiS
t II v of nfl\~ er .Jnd gr~c1tnt.::'>... I

















\\ III be held at the
International
A Speciol Grand New Year
Eve Ball
Club Of Afghanistan
ON: THURSDAY MARCH 20th. 9. p.m.
to ? ? a.m.
Select Afghan foed and atmosphere.
Dancing and best cesrumes competition
with prize fc,r the lucky winners.
Please get your FOOD TICKETS
advance at t'he office c,f the Club. af. 50
,
fer members and Guests
Entrance fee ticket for
guests Af. 200.
Closing Sale Time fer
Tuesday March
The Afghan new year starts March 21.
The new year IS a time for makIng resolutIOns. so if
you haven't yet resolved to keep on top of the news at
home (Afghanistan), and abroad, here IS your chance
Simply subscribe to the Kabul Times
Fullfil a tull year's resolutIOn by coming down to our
office for 10 minutes to get your subscnption
We're located between Ansari Wat and IUbul-Jalal-
abad highway OPPOSite Pubhc Health Inst
For unInterrupted dehvery of the Kabul Times to
your address pleas!' renew your subSCription as soon as
pOSSIble
Last August President Jnhn",r n
amI the Congress .luthoI'lse' i,Jn
addItional 1000 pol,cem<n fOl
Wnshmgton Nov.. NIxon h h UI
qed the rccuntlng or vet 1 OliO
more to bnng th~ force up lo
5100 or une DollcemBn for t::veri
150 people In Washlngtm- 1111
hlghest ratio of pohcemen to re
sldents m thp <.\'Juntry
Even more Imoortant I (; rro
po!tCd .1 r Idlcal ch mge 10 lhe pr
ocedures whereby accuc:;ed pf'rs
cms are allowed to go fr'l: on bC/nd
pendmg tllal Accoldmg to thl NI
Kon propu~ II some people who
.Ife arrested once tWice (I l Vt n
seven limes before CO'll ng III
tnal for the first olIenee WIll b~
held In detention for as Inn~ IS
II I.. ncces.'i Iry for their C Ise"i 10
come up for tnal-perhaps t.I ye
ar or more 10 a cIty WIth In 1\ t: I
crowded (ourt system
rhl s IS t.I arC.lslic shep I ellal
\\ lth a dt lstlc o10blem tilt! c I
lhl Idl':1 of lprt.;ventlve 1111 ntlol1
common to some Europo If pEn•• 1
,ystems goes agamst strJ)h s( n
tlments In the United Stot S I u<:ed
society




th \\111 It" III





We have been selhng lottery tIckets
Be a winner even when
I (




(t.-0llllnued JrOm page 2J
If Ihe North Vietnamese left us
dune we would hive no problem In
coping with our communists
I 1011 tn Ie Ider lold me
There arc believed to be only 2n()
polJtlciilly lr.tlned L.lotlan commun
IS(!ol active In lhe Pathet 1.:...10 J110ve
ment rhere arc no communist cells
or noticeable propaganda bchmlt the
L wtl tn government hnes-l very
dillerc:nt situation from lh II III nCI
ghhourlng South Vietnam
'hc P Ithet Lao s forces would
prnb Ibly collapse very qUlckly If
Nnllh Vlctn.tme.o;c ,roops were with
dr Iwn rhey provide by f tr the most
Import tnt prop to the l,;ummUOl!oo1
nllhlary effort
OUTIng the carly munth.. of 1968
when the communists 1.lUnched their
musl q~gresslve dry se \son olIcnslve
In "ever II ye Irs It W Iii the North
Vleln l"lese troops Ih II du.1 mosl 01
Iht: hghtlng fhls ye If on J IIlU Iry
1-1 Ihe L to lfmy wlferet! I III lJor
tlclc tl when the N till U Ie V Illey
\, ..... ret Iken by orlh Vlcln Ime~e
1(!Hlp' In Ihe ,amt: IllOnlh Ihe first
NOflh VU::lname,e 11ILr Itt JOlilClI
In the b.ltllc
In 'oulhcrn l Ill.... wht:rt: I..tlmmu
IlI .. 1 II lOp' "iurroun<kd Ihe pruvln
I,;ld I,; Ipll d, 01 linlvlne Inti Alto
pttl Inti \ILLuplcd Ilfl!t: tic ..... 01 Ihl
Illh Sct!nnt: V lilt.::} Iht: pnnl:lpd
p Irl WI' Ig lIn pllH:tl h\ Ihl.' North
\ H.:IIII!lle"'t: 1I1l11 ... pnurmg In from
.... t1ulh \ le(JIlln Ih(,: preuoll1l1llnl p Irl
pllved III I Ill..... llvll \0\- II hy the
II r1he ..... Iel t1 L.: 111 flwn,,' f1CIghbl ur
I' Ilkt:l\ 1 hl (~Cn flHIlt: pr In UII
, J
I h\: lell .I IIll '" III tllk .... ll, III I
1 ...... t!l .. llll\ If'Ar~1
'OFNSI
()nL 11'111 III ~ll Iht: pI! llJ IA.IL I
'nil\: .. "I" I' ttl ... til the genel I
lIon g tp I hl: old 'lvhu~ ort: Idiul
InI14111l' \0\- I .... I tken til begin It 40
wer\: 'UppU"'t:tJ Itl be lncap'able of un
ue"llllfJIIlI; Iht: )ouung It "I' 1"11
metl h\ the \uung Ihal eVt:qlhlng
\ lIt h \.l: u~lnc "C U( bcUl:r It
'>\" III Irr g nl 11l1udc \hlth Ihq
'>\111 hlvt: t, Ju'ttl\ In Iht: Ippltllt.:h
Ing del,; Ide
Wh t1 Will ht: Ihc label c Irned b\
II II wllulU he I1lce 10 think o( pro
lCfll) rcmemhenng the Sane Ind Se
rene \eve 11 tJC!ol \.I, hen PerOlI"i ... lvenC!ol'"
1fT mor II, re Il,.hed year"l or t11"icre
lIon Ind Prohlblllvcnc...... n publl
111 Ilr ... heg In 10 dy, mult
p rl III IIq 1111 g)
nil 10't: tht:lr ~ due
ttl ork\:u Il\ll IlIllc
.... hop Ianl 1!l11t1
'pree
( lulhlfl" .... l rl ll"reg I lIltl I....... ~ lin
I' glVt:ll "milking" ..... ll\fU"ct! I'"
pcrll Inti lht: 'Ilc,1 flgur..:.... ....1111
... h 1W ... Illrlg llgure .. til loh \,.\,. Jit
( 1\.11 "ief\ Inl' multiplIed II \ I'" lhe
PI Inning Penud Pllnnlll~ "'p \.. n ...
I nqlflfle.... (Onll1'1l!'>.. lon.... Ind Ih p
IIrh 11 WI' plpel pIJlCr t:Vl:nwhcre
Ind tl" 1\ I form III fill r Ipt:r
me In ... mtlrc "Olle' de ... k.... ftlc ... Ind
uellv.... J Vl:n f trmcr... werl: IICU Itl
Iht dc k purmg IHcr 4UC.. tHIIl' Ind
rt;1 n Nt n'l" Y, II Plt:"l h r
hu ... \ p<:nrlc.:
other lotteries no one loses In Afghan R cd Crescent SocIety raffles You may be
lucky and WIn one of our brand new cars, an expense paid trIp to Beirut 01
WANTED SECRETARY
Must be nuent In English and
f-arsJ, type 40 words a nunute
Contact R Loddengaard IJruver
sity 01 Kabul Faculty uf of I- n
gmcermg
lelephone 4U341 ! 10~
"Tehran, or cash prIZes up to At, 150,000 Even if you aren't lucky you still win,
whenever Its help IS needed
Your money adds up to the society's ablhty to do a better Job wherever and
«( tluC"\IIt'd Iro", page 2, \
crlmr~ In the Disttict of Columola
-Washmgton s officlot nam...: And.
now ht has proposed a SW"'lt.: pIn~




In In II n I ty tt
'" I h(J\~
1 "I t \\ It h




l,n t" Ind r
II SI llg I!J I
pI 1111 nl'1 \ll 11
1111",11 111
A house eqUipped WIth
modern kItchen and bath-
room located In Karte
Char ts ready for rent
( ontact Kabul Hatel
Tel 2150';
ANKARA lVIarch 11 lOPA)-
F'IVC NA fa c:ountncs the Umt
t d Stales Rnliln GI('cl'e Ilaly
<inri Turkev II l 10 hold (xpcnslve
mlv.lI manoeuvrcs In lhl MNhtc
n I1ncan horn Mondclv
Tht t XlICIS('S .1Ie slhcdulcd tu
(!nd MaTlh L8 and \~ III Include
alrforCl: C.lnd :;ubm IIlne units of




OF TO~I THAT AFTER




PARIS Malch 17 (DPAI - rhe
Flcnch nud<: II submarine Le
Redoutable IS hgam ready rf
sCI V1Cl .tHer tv-a Vt'nrs In d y
dock for Irtlprov~ments
1 he nuclcal powered submu I
nc which \\Ins refloated ugaarl Sa-
lutday IS t\rmed With 16 nuclear
ml~sl1e~ ('.Ich With a range of sO
mc 3000 ktlomC'trrs N~\V sen tr





SIN(,APOR~ M or,h 17 CReu
11 I' Mon th.Ul fO t Xptrls from
!llll( t IJllOt'It;S Sund IV began I
I \\ I \\ Ilk ~,mlll II In SlIlgapore
I II t.:\ISS "Illhll Ill'" .1I \\f lfan
ITld ..,l I I 11 planning In ASIa
A mIni! ~plk(Sml'l .... lId dt.;
I t.:ll ... \\fllll! IXlhlllg, VlfWS on
.II I",plil" If.., lid \ 11K md dIS
I I ...... hi ~\ t hi f Xpl 11 1111'" t f soml
I IIJIlI. I II I 1 ppl • I to lIth
I "NDON \Iorth 1- ,AFPI
LilY. ... rJlt\~fI II tJlllUlh dnd man~
gunl nl I j thl g 1<::t 111 rllro ~ut(J
nJtlhtlt fat II I \ I ndl d III r1cadlo
t k 1.I<.;t flight Ind F'I I II produl
thrt ughoul th( If ulltn \\111
1)1 I mplltllv .... ppi I ! r lhl 11
r .... 1 ll/llt S nl:l 1911 l d j\
J hI ... tllkl \\ hl('h IS ((I<;IJOg lh'
nf mdllClll JjlJund... I
111.1 '''' 1IIIady lhrr>(' W(..:){S
"" \ I 1)1 n Illy C I:lusl s llm~ j
LI hdl Inkl" f'onlalned In I
rul pI dill lIv!l\ Ignl'ment
(1111111111 Illth rn.IJ'Ilglmlnt
rll h \ 1 I JS II j It un n~ ope
1 r r I... <;1l-',Ill'U lh <lgTI
If nl HilI Ihl l\ larg. ~t unl{Jn"
11\1 hI I Ih(: I r Insollrt <lnd Gf
III I II \\ Ilrkt: I... Ind I ht Amalr~ I
Inlltd rnglnflr ;.Ind rr,undn
\\trklr" 1.1111 hHktd IHlt
I-mpll \lnl fit tnt! PlodUtllV t\.
11111~t, I B Irbrtltl (<.Istlt "tep;Jt.;ll
Illl tht dl"'plltt: ,,,,hllh ttJuld h~
\1 II ... iStr j" d11 <1'" n Bnt~ 11 ~
h Ik\ I XTJ r' pus II( n dtl r thl
I dJ.t:,,- 1)11 kr <II v.. n ('( mph tf Iv I 1
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World
\1
I.plo..l \\ II. II
Ii III III III I lilt I 1\
It ,,('ll.d'lI l 1
II. \1 \1 I< ... Illh
I ......
till 'Jllhlr~( 11'
I II d 1 lit.: hllUI"'O
I III P ..lll(o;t: .... lIt: l'l,.
(I h\ Iht: { nu'lth: h('
" ,
I It\ Unt ..... h 0'\t.:"('I'
Ip I II 1 IBOA(! ,nd
\\ Id '\\1\\ \\ ....
l"'t: td l ghl ( lnl,.t lth-
r ... hl h ... ,Id rr hlhl\
ll\lLIlIlJ7l
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111 I I \f
III hit'
,<I
\11 <:Ih.... Lit.: II \.111 de.: I
'I hll"" It I nl tncd III
t I 0.; Pr ... tknl I< h
" .. III II Sn Ih ,1\
ll-tl l III I, llhL!t





111 lilt,; n H.: '01,; In III It I,d... ILrlJ"~
Ih. PI Il'L I .. ,\pc..:l.:!cJ I t.k ... clop
dll.:11 rh, ~ Ipl''''( n .... \.:1\11 Illn,pllri
, II ILit nl! LlIICJ II) 1('71
II H!-,L "plLI I Uill 1 nu
It.: I I I~l' ! till: Bnll I \ l II
J1 II I \ II ld I I ".J 1\
Ih I II rn.: ........ 11' t.: cl II It II
PI- .. Ill. 1I1l! "1 J IInll dCl
'>Ilh ,Itt: ....tll \\'Illllll II
\ Ilh Iht: 1'''hlllh.t.: lht:
'II..! I n:ll ... h gllHrllIlu.:nb
lhl: II 1 'ei IlntC'

















time to 7 hours
ext 09
lONDON lVI ,r< h 17 lI1PA I
Amnl'~lv Intl'U'IllIlJll Ii thE' ()\
A IIlIS<\\lOn <It VillI d til h.lplng po
t,tled1 PIISlIJH Is Il1IlllllnC~d Sun
dav It ...\C1111d lontlll\ll (0 fight (Of
lhe It lea"'t I J"l~' VI Ir old S.lId AI
kdlt JIl!Il! h\ 1I1i IUlklsh Auth
nlltH.S fll \\lllltI .... dlOut "ncIIl1sm
In 1 lle\\. ... p Ipl:1 LllrllPC.tltlon
i hi" SUhll l \ ... It strlcltd hv lh l
lUI i<lsh pi 11 tI t dl Alkl1l1 C.I fd
I r If III hi IH I II Iqultted\ It I IIi\ IhI lUI ~ I h IlIlIrh hut \\ IS
... tlll 11 pll III lhl JI~ 11I1~alilln
... lid




BANGKOK March 17 (Reuter)
-Two young men, .both expert
pistol shots, died 'In a blazing gun
dud in Rayon~ province over a
~Irl they hoth loved pollee repor
ted Sunday
Pollee .aId that wben the girl s
Ilirents f Ivoured Chan pokham
26 whQ was flcher than his rival
Thal11 Annan 20 the latter ehal
len"ed Chan to a pistol duel



















































1....fI dnd Ii lId-II llJ!IJUI
b(d In F.:n'71 {lYSSt:-,
/Jougla~ Anlhony (lulnn
~"iana Pudt ... b :""Jtln I
r'd 'I
(.ha1nl
Sku· ... In th~ northern nurUiea
... tern wuthern and central re~
lon~ will be cloud" and other pa
rt~ of the eountn clear Yester
da) thE" ""armest areas were Ne
emroz FaTY1 and JalaLabad With
a hlKh of l C 914 t The coldest
art'as "as L.al With a lo~ of 0 (
~l J- \ esterda \ ~ orth Salang
I..aJ Shahrak Hanllan and fall
abad had rain and ...now foday s
tempt'ratun In Raoul at II W
a m ",a~ Ii ( iii f \.I,lth c1oud\
...kl~~ \\ Ind "ipeed 1Aa .. rf'c:nrdf'd In
























































A,l ~ I I A n
t<ill .. r,(' hull ... 11 t;IJIIJUI !,H, lub
IJltj tI Ful'-I ll\SSI-S \ l Kirk
nuuJ::la!> \nthun) QUinn tltl no




')uh..1 n \ .. n ladt ~ Ill- I P ..... hlt
on
~aJlh <'IIH Illa Il lItllr
.. alz nUll lit sar
f\ankut nah :\1llln~
Itona Mall k Asghar SQ
\SrI Jadt !'iaul r P l .... hlunll
\\ ahlda Shan ~ HI
!\nllrI Sharf" Nau
\khunrlz:ldah J) I rullman
.... hakf'rJ "'f'f' Jadr 'lal\'O 11111
I qhal ladf' Vlal""and
\ ..n ~pu7.hma, J ldf' :\1al" 11\ I
Karh (har and Pa..htnonl,l III
(.pnl ral 'h-dl( al Urput
I f" I II! , I a no 'OI)2K
TraffIc Urpartmenl -41710
Airport -2l!K1-208j'
Pharmacies
IoANEMD I.
ARIAJIOA (('lEMA
Weather
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